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Ya se encuentra amarrado a la 
boya de la Warú Line el hermoso acó . 
rJados de la ^ m a d ^ P ^ 0 £ J £ 
fonso Xin7' Que manda el Capitán 
rt« Xavlo don Honorio Cornejo. 
l i Hatona ha tomado participa-
ción de nn modo entusiasta en el 
^ L i f i c o recibimiento que se le ha 
jSSoeste m a ñ a n a a los h i e r r o s ma-
^ S C S f ' e n este puerto de la 
de afecto y confraternidad 
n?e unen a españoles y cubanos 
^SeSe temprano el P ^ ü c o Jue PO 
sesionándose lentamente de todos 
^ p I I o r lugares del l i tora l que les 
S U b a n más comodidad para pre-
S í r i ^ t r a d a del buque escol-
i o un centenar de embarcado-
n«fl de todas clases. 
W v e barcos de la Empresa Na-
^ a d i Cuba que tau acertadamente 
S e don Jul ián Alonso, ío rmaban 
parte de la gran eXcursi6n mant i -
^ s vapores Ju l i án Alonso^ Haba-
Alonso qne lucía vistosamente enga-
l a S con los colores nacionales de 
Cuba y W f i a , y guirnaldas de fio-
ros 
Cuando este barco estuvo frente al 
^ c o S k , el señor Ensebio Coter -
fio Vobrino de don Ju l ián Alonso, h i -
zo descorrer un gran liento que con-
tenía la siguiente inscripción. 
"Honor a nuestros hermanos los 
marinos españoles". 
Este letrero estaba pintado con los 
colores de las banderas de Cuba y de 
España . 
21 CHUPTNAZOS 
A las siete de la mañana de aoy, 
conforme se había anunciado, desde 
la azotea del Centro Gallego se dia-
pararon 21 chupinazos 
Desde ese instante se advirtió un 
movimiento inusitado en la ciudad. 
E L SR. MINISTRO ' 
En el remolcador "Cartaya'' em-
barcó en compañía de la Comisión 
oficial de los festejos, el señor Minis-
tro de España don Alfredo dt Maria-
tegui. 
COLGADURAS Y BANDEivAS 
El Casino Español, .las soci' v^ües 
regionales, el DIARIO HE L A M A R I -
NA y otros muchos edificios oste^tiin 
banderas cubanas y españolas 5r col-
gaduras. 
Los establecimientos de las p r l j . I -
pales calles comerciales y mucibaa 
casas particulares se encuentran en-
galanadas. 
LA CONCURRENCIA 
Comisiones de las Juntas Dlrectvas 
de las Sociedades españolas, repr*- ' 
sentaciones de la Juventud Cu lua i , 
Cruz Roja Española, Asociación aa 
Estudiantes de Derecho; Juventud 
Españbla ; Comité Au tomovlus í a ; 
Lonja del Comercio; Casino de ia 
Playa; Comité de Comerciantes; Co-
lonia Española del interior de la Isia, 
etc., figuraban en el recibimiento. 
Imposible, dada la premura con que 
escribimos estas lineas y el tiempo 
de que disponemos, citar nombres, ni 
mencionar todas las entidades y co i -
poraclones que vimos en los muelles 
y a bordo de los buques que forma-
ban la floti l la. 
LAS EMBARCACIONES 
Tanto el Capitán del Puerto, señor 
I n f o r m a c i ó n C a M e g r á f i c a 
E l P a p d d e l D i a r i o 
Ha desaparecido, felizmente, el 
temor que teníamos ayer, y que 
apuntamos en la edición de esta 
mañana, de que nos faltase W pa-
pel para imprimir el DIARIO. 
Los obreros de la Federación 
de Bahía acudieron al muelle, hoy 
muy temprano, a fin de efectuar 
la descarga de bobinas para dis-
tintos periódicos; tarea que tuvie-
ron que suspender a poco de ini-
ciada, porque el anuncio de la 
llegada a primera hora del acora-
zado Alfonso XIII motivó que los 
empleados de la Aduana y del 
Puerto abandonasen el trabajo, 
para lo cual se les había concedi-
do hace ya días la autorización 
correspondiente. 
Por esa causa no se nos pudo 
facilitar por el momento otro pa-
pel que el que empleamos en es-
te número, que es de tamaño dis-
tinto al que usa habitualmente el 
DIARIO DE LA MARINA. 
A pesar de la súbita paraliza-
ción de las faenas normales en los 
muelles y en la bahía por la cau-
sa referida, facilitaron la labor de 
los obreros que acudieron hoy a 
efectuar la descarga de papel, el 
señor Ledón, administrador de la 
Port Dock Company, el señor Ca-
longe, inspector general del Puer-
to, y los inspectores señores Mar-
tínez Mesa y Pino. 
A todos, obreros, administrador 
J funcionarios de la Aduana ci-
tados, les damos por cuenta pro-
pia, y por cuenta también de 
nuestros lectores y anunciantes, 
gracias muy sinceras. 
la federación de Bahía 
LA DESCARGA BEL PAPEL 
El Comité Central nos remit ió ano-
che el siguiente boletín para su pu-
blicación : 
"La Federación de Bahía, dando 
'hna prueba más del respeto y consi-
deración que le merece la prensa del 
País; así como demostrando una vez 
^as el alto espíritu de translgenc • 
^ue la anima, teniendo en cuenta el 
'̂to honor que le dispensa el Hoaora-
•je señor Secretario de Gobernación, 
*' recurrir a ella como organización,. 
I^que es el reconocimiento por los 
poderes Públicos de su personalidad, 
"-acuerda que, por los obreros reü¿-
T ^ Í O Í \ se haga la descarga de los va-
pores que, cargados con bobinas (le 
Papel de periódicos, es tán atracadja 
en los muelles de San Francisco, des-
asga que se efectuará como una tre-
gua en el movimiento planteado con-
ra la Compañía Port Havana Docks^ 
Se hace constar que adopta esta 
^ctitud de deferencia a los periodis 
as del pafg, p0r ]a consideración que 
'e merecen, pero teniendo en cuenta 
jambién. que la suspensión de los ór-
ganos de publicidad, a 'a v~ 
S . V M ? r a n d e s Perdidos y moleotias al 
Puoiico. dejaría sin trabajo, por un 
JJaro forzoso, a millares de tra-^ja-
"ores cuyo sacrificio sería esleí 11 pa-
d la consecución de nuestro t r i i ü í o 
«nnltlYo. 
Con rolidaridad y disciplina es 
^estro 
E L COMITE CBNTKAJ-i. 
LA LEY BEL B I V 0 B C I 0 EN I T A L I A 
ROMA, Julio 8. 
La comisión nombrada para el es-
tudio del proyecto de ley del divorcio 
ha dado su dictamen favorable. La vo-
tación del proyecto de ley de referen-
cia tuvo 188 votos en favor por 118 
en contra. 
El estatuto, que tendrá el apoyo 
de los socialistas, radicales y otros, 
tiende a regular las dificultades de 
los cabezas de familia en ausencia 
durante la guerra y también legislar 
en el reino italiano para Igualar el 
procedimiento de divorcio con las le-
yes existentes sin las provínolas ad. 
quiridas de Austria. 
Dícese que también ellmltíará la 
posición privilegiada que (estén en 
condiciones de ausentarse del país 
para obtener el divorcio, el cual es 
aceptado en Italia, al regresar el in -
teresado. 
E l Partido popular Católico sostiene 
que la mayoría del país es opuesta al 
divorcio, afirmando que la estadística 
prueba que el divorcio no eleva la 
moral de la nación. 
L O S R U S O S A P O B E B A N B O S E B E 
P O L O N I A . 
VARSOVIA, Julio 8. 
Las fuerzas maximalistas rusas 
rompieron las l íneas polacas al sur 
del r ío Dvina; en un avance hacia L i -
tuania y es tán en contacto con l a 
Prusia oriental, según despacho ofi-
cial publicado hoy aquí. 
El ejército "soviet" es tá utilizando 
su infantería, cabal ler ía , ar t i l ler ía , ae-
roplanos y tanques, y los polacos 
¡combaten desesperadamente para 
contener el avance a lo largo de la 
frontera septentrional, contra la cual 
el enemigo lanza sus mejores divisio-
nes. 
En la frontera meridional el gene-
ra l Budenny habiendo ocupado ya a 
Rovno, avanza en dirección de Lenr 
berg, que se halla a ciento ochenta 
millas de esta ciudad. 
que hagan propias selecciones des-
pués de consultar a las altas autorL 
dades judiciales de sus respectivos 
países. 
El Base Ball en los 
Estados Unidos 
PHILADELPHIA, Julio 8. 
C. H . E. 
Chicago . . 
Phi la . . . . 
BATERIAS: 
Cicotte and Schalk. 
Moore, Hasty and Hyatt 
000 00(0 3 05 8 16 0 
000 000 005 5 8 4 
CHICAGO, Julio 8. (Nat ) . 
C. H . B . 
020 100 020 5 9 0 
\122 (K03 OOx 8 14 0 
New York . 
Chicagoi. . 
BATERIAS: 
Toney, Winters and Snyder 
Tyler and Ki l l i f e r . 
PITSBURGH, Julio 8. (Nat). 
C. H . H . 
Phila. . . . 
Plttaburgh . 
BATERIAS: 
Meadows and Wheat 
Adams and Sohmldt. 
000 000 000 0 5 
000 000 Olx 1 7 
NEW YORK, Julio 8. (Amn) . 
C. H . B. 
000 000 103 4 5 2 
000 201 000 3 3 2 
L O S G R I E G O S O C U P A N L A O I U D A D 
B E B R U S S A . 
ATENAS, Junio 8. 
Brussa, importante ciudad del Asia 
Menor, a cincuenta y siete millas al 
sudeste de Constantlnopla, ha sido 
ocupada por las tropas griegas, según 
noticia recibida en esta capital. 
Detroit . , . 
New York . 
BATERIAS: 
Ayres, Orkie, Ehmke and Ainsmith 
Stanage, Collins and Hannah. 
WASHINGTON, Julio 8. (Amn) 
First game: 
Carricarte, como el Capitán de la 
Policía, señor Perearnau estuvieron 
desde bien temprano disponiendo to-
do lo conducente al recibimiento que 
gracias a sus buenas disposiciones 
ha resultado bri l lant ís imo no solo 
por el gran número de embarcacio-
nes que tomaron parte en el reci-
bimiento sino también por el orden 
y compostura que se ha guardado. ^ 
LOS MUELLES CERRADOS 
Los muelles destinados al embar-
que de las personas que fueron a re-
cibir al acorazado permanecieron ce-
rrados al t ráns i to público y custo-





Morton and O'Nelll 
Shaw and Gharrity. 
C. H . E. 
010 001 011 4 10 0 
000 000 200 2 5 1 
BOSTON, Julio 8. (Amn) 
C. H . B. 
St. Louls. . 
Boston. . . 
BATERIAS: 
Shocker and Severeid. 
Pennock and Walters. 
002 001 100 4 12 0 
000 000 000 0 7 3 
ST. LOUIS, Julio 8. 
a h . b . 
520 110 302 14 19 1 




Grimes and Taylor. 
Halnes, North, Klme, Schultz and 
D l l Hoefer, Clemens, 
WASHINGTON, Julio 8- ( A m a ) . 
O . H . B . 
100 203 201 9 17 1 




Niehaus, Uhle and O'Nelll. 
Snyder, Bricks^u sud Schacht and 
Gharruy. 
CINCINNATI, Julio 8. (Nat) . 
Cindnnati-Boston ra in . 
PASA A L A PAG, 4 COL. 1 
LA BANDA MUNICIPAL 
En el Ju l i án Alonso embarcó 1^ 
Banda Munlt ipal que dirije el compe-
tente maestro Tomás y que fué cedi-
da a nuestros compañeros señores 
Roqueñi y Pérez por el señor Alca l -
de Municipal. 
L A DE BENEFICENCIA 
Contratada también por los m - i n -
cionados señores embarcó en el vapor 
"Habana" la banda de música de la 
Beneficencia. 
TODO INVADIDO 
A eso de las diez de la mañana ho-
ra en que se había anunciado el a r r i -
bo del barco se encontraba invadido 
de gente el Iftoral del Malecón, Corti-
na de Valdés, Falda de la Cabaña, 
Morro, Casa Blanca y Muelle de Lun.-
LAS REPRESBNTACIONBb 
En los remolcadores "AtlánticaJ f 
•Habana" embarcaron las represeata-
clones de las Sociedades regionales 
españolas 
Otras representaciones e mvitados 
del Comité de Festejos embarcaron ^en 
los vapores 'Desiderio' y 'María Ju-
l ia ' , , i 
—Las comisiones oficiales s el se-
ño r Ministro de España embarcaron 
por la explanada de la Capitaira del 
Puerto 
L A MAYOR FLOTA 
L a mayor Flota que era l a que con. 
trolaban los señores Roqueñi y lerez 
par t ió del espigón de la Machina con 
gran cantidad de público e invlcados. 
toos barcos eran ei Junan a í ü u í o , 
el Habana, los remolcadores Cuba, 
José González. Manuela y Fernando, 
Marta Helen, Isabel y Jul ián de Lu-
lueta 
También partieron de dicho espi-
gón el vapor Reina de los Angeleb y 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CCXXXUI ! 
EN EL CUARTO NUMERO 404 DEL "HOTEL DE LA PEDRA NEGRA," DE CHICAGO, SE TRAMO 
LA PROCLAMACION DEL SENADOR HARDING PARA CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PARTI-
DO REPUBLICANO. 
DE CLARA CIOFES B E L PRESIBEN. 
TE PROVISIONAL BE MEJICO. 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 9. 
El Presidente provisional manifes-
tó anoche a varios corresponsales de 
periódicos extranjeros que cinco ge-
nerales habían tomado las armas con-
tra el nuevo gobierno mejicano; pe-
ro declaró que esa actitud de los cin-
co generales no constituye amenaza 
mili tar, porque no los secundan más 
que unos cuantos, que a juicio de él 
no pasan de quinientos hombres. 
El señor de la Huerta, admite que 
el nuevo Gobierno ha hecho frente a 
un problema más complicado que el 
que existía hace dos meses; pero di-
jo que el ejército ha sido reorgani. 
zado, que los elementos inestables se 
han eliminado y que los descontentos 
no podían con el actual Gobierno. Ex-
puso que el Gobierno no tenía cono, 
cimiento ninguno de que Luis Cabre-
ra y el general Juan Barragan Inten. 
taban organizar un movimiento revo.. 
lucionario en el norte de Méjico. 
" E l gobierno de Carranza, dijo él 
señor de la Huerta riéndose, estuvo 
más de cuatro años combatiendo a 
unos veinticinco mi l rebeldes; y no 
hay razón ninguna para que el actual 
Gobierno no pueda perseguir a menos» ¡ 
de quinientos." 
A l general Pablo González, que re-
cientemente salió de esta capital para 
Monterrey y a quien se consideraba 
c'omprometido en los movimientos se-
diciosos, se le ha ofrecido el cargo 
de Embajador de Méjico en Francia, 
según manifestó el señor Presidente 
provisional, agregando que el cargo 
no ha sido aún aceptado. 
Interrogado el señor de la Huerta 
acerca de asuntos militares, contestó 
que se habían licenciado en Junio quin 
ce mi l soldados y que unos cinco mi l 
se l icenciarán este mes, la mayor par-
te de los cuales ha sjdo enviada a 
regiones del país donde cul t ivará te-
rrenos oclcsos. 
Un ilustre periodista norteamerica. i t i í icada presunción nuestra que ftl 
no, el Coronel George Harvey, muy redactor de esta parte del PrObranui, 
conocido en Cuba por haber tenido .el citado Elihu Root viajaba camino 
participación en la compra del t ran- de La Haya mientras se celebraba 
vía de esta ciudad en Diciembre de la Convención de su Partido y preyo-
1898, ocupaba ese cuarto durante nía una manera de constituir ei T r i 
las Sesiones de la Convención, en e l , bunal Internacional de la Liga do 
mes pasado. Naciones, cumpliendo con el Aií iculu 
Es Harvey un enconado enemigo 14 de la Liga que dice as í : 
de Mr. Wilson, después de haber si- " 1 4 . b i Consejo tendrá la obliga-
rlo, como Bryan, vocero de su can-| ci5n re preparar un proyecto de I r i -
didatura para Presidente de la Repú-
blica; del propio modo que fué antes 
ensalzador de Roosevelt y luego uno 
de sus mayores detractores 
Allá 
hemos 
bunal permanente de justicia iuteina 
cional y de someterlo a los miembros 
de la Liga. Este Tribunal conocerá 
de todas las diferencias de car i r .e r 
por los años de 1909 y 1910 I Internacional que le sometan las Par-
leído nosotros en la Revista' tes. E l Tribunal emitirá tambicn dic-
L \ Í , L , L 0 ™ B U \ A L IXTERNACIO. 
NAL DE LA LIGA DE NACIONES. 
LA HAYA, Julio 9 . 
Se ha llegado a un arreglo en lo 
relativo para el Alto Tribunal Inter-
nacional de Justicia. El plan que aun. 
que adoptado sin oposición será ob-
jeto de segunda lectura, establece que 
los magistrados serán escogidos por 
la Asamblea y Consejo de la Liga de' 
Naciones en una lista trazada por el 
actual Tribunal de Arbitraje en la i 
Haya. 
Los magistrados de cada nación re- ' 
presentados en el Tribunal se les pe. i 
cMrá que no nombren más que seis' 
candidatos de los cuales nada más que 
dos pueden ser de la nacionalidad de 
los magistrados proponentcs. A esos 
grupos nacionales se les supl icará i 
"Harpers Weekly" los más virulen-1 támenes consultivos sobre cualquier 
tos y enconados ataques que su D i - í diferencia o cualquier punto que ^ ie 
rector el Coronel Harvey dirijía con- I someta el Consejo o la Asamblea 
tra Theodore Roosevelt. Por esa política dubitativa del Par-
Y desde hace más de dos años ese tido Republicano, de desechar la Liga 
periodista, que también es Director | con los labios y ampararla con 'os 
de la sesuda Revista "North Amerl- brazos, se ha de ver muy pehplejo el 
can Review'' y que puede ofrecerse Candidato Harding para decidir en la 
como modelo para tratar de cuestio- I redacción de su programa, que tiene 
nes político-sociales mundiales, pu- obligación de publicar, como se ha de 
blica una revista semanal de 4 pági -I conducir en cuanto a la Liga , 
ñas en Washington titulada "La Gue-} pues en ese cuarto número 104 del 
rra'", que es en todos sus números un Hotel de la Pieldra Negra se rean .f-
ataq'ue incesante contra M. Wilson. ¡ ron los miembros de "la Vieja Guhi-
Mas con ser Harvey un plarapeta- dia" durante la noche del l i al 12 
rio demoledor, no hubiera podido | de Junio último y a las tres mea-js 
por sí solo construir una Platafor-1 cuarto de la madrugada del dia lo , 
ma electoral republicana para poner | mientras HIran Johnson dormía a 
en la picota la obra toda del Pres i - ¡ pierna suelta en ese mismo Hotei en 
dente Wilson. I un cuarto encima del que ocupaba 
El Senador Lodge que con prosa! Harding y soñaba sin duda con la 
venenosa se ensañó contra E s p a ñ a procesión tr iunfal que lo l levaría a 
en su obra publicada en 1899. t i t u - ' ia Casa Blanca el dia de la Procla.. 
lada 'La guerra con E s p a ñ a " repre-, maclón, entraba Harding para oír de 
senta en esa plataforma o programa labios de los jefes, los de "la Vieja 
electoral la acrimonia llevada al úl- j Guardia" que él habla sido designado 
timo extremo, hasta el pretender que, pUra la Presidencia. 
Mr Wilson apoyaría la candidatura | En ese cuarto histórico y a esa bo-
de Me Adoo, su hijo político, y ha- ra estaban reunidos los siguientes je-
blar de dinastía wilsonlana, cuando. ;fe8: E l Senador Henry Cabot Lodge, 
como se ha visto, el Presidente no; ¿e Massasuchteses; el Senador Me-
ha desplegado sus labios ni coJido;diel Mc Cormick. de I l l ino is ; el Se-
su nluma para recomendar la elec.|nador Reed Smoot, de Utah; el Soña-
ción de su deudo. ' dor James W . Watson, de Indiana; 
Elihu Root es un antiguo Secreta- i0g Senadores James W. Wadsworth 
r io do la Guerra v de Estado y que ; y -wUliam Calder, de New York; el rio ( l o IB V j - u e r i c » . y ^ — • ; • j " — — ~ " , ' l . 
avezado a pulsar con tino la opinión Senador Curtís , de Kentucky y Jaseph 
pública fué el encargado de escribir; Heainingt de Indiana, 
el párrafo del Programa del Partido, Se fueron eliminando uno a uno 
Republicano que se refería a la Li-¡ to(jos iog candidatos; y cuando ias 
ga de Naciones, que era la cuestión manecillas del reloj de la habitación 
batallona de la Plataforma. llegaban a las tres menos cuarto, se 
Ya compararemos aquí la doctrina | \iamQ a Hardinpr y se le dijo por Har-
de la Liga de Naciones de los dos i yey qUe era ei candidato designado > 
Programas, la del Partido República- que log demás Candidatos le apoya-
no y la del Democrático y veremos i rían> 
que en los diez párrafos de la del p r i - | En las primeras horas de la mafia-
mero y especialmente al comienzo na ¿ei Sp notiñeó el acuerdo al co-
del párrafo sexto donde se leen es: as 
palabras: "el Partido Republicano ea 
partidario de un convenio entre Ir.s 
Naciones para preservar la paz V i 
mundo" se Invoca una verdadera Liga 
de Naciones; y dá cuerpo a esta jus-
ronel Procter, Agente del 
Wood y al propio General. Ambos se 
negaron a aceptar la designación. 
El general Wood en persona fué a 
hablar con Johnson y le pidió al 
apoyo que este lo negó. F u é a ver luej 
go a Lowden ofreciéndole la Vice 
Presidencia en caso de que se le acep-
tase a él como Presidente, y Lowden 
se negó diciendo que no quer ía me-
nospreciarse a sí mismo. 
Wood decidió seguir l a lucha en la 
Convención y Procter lo notificó así 
a los de "la vieja Guardia." 
Cuando se le notificó a Lowden la 
decisión de los jefes de nombrar a 
Harding, contes tó: "Ustedes, señores, 
saben lo que tienen entre manos y yo 
creo que tienen razón y estoy deci-
dido a comunicar a mis Delegados que 
apoyen a Harding en el momento que 
ustedes lo indiquen." 
Para convencer a Wood que no po-
día desobedecer los acuerdos de los 
Jefes del Partido, se abrió la votación 
en la Convención en la mañana del 
día 13 y se empataron Wood y Low-
den. Y después de un descanso, los 
jefes decidieron terminar el conflicto 
y nombrar a Harding enseguida. 
Lowden dejó en libertad de votar a 
sus Delegados y todos ellos aclama-
ron a Harding; y por últ imo el ge-
neral Wood se r indió a la evidencia y 
también sus Delegados votaron por 
Harding. 
Después hemos sabido como Wood 
y Procter han visitado a Harding y 
le han ofrecido su apoyo; como el Te-
niente Coronel Roosevelt hijo del fa-
llecido ex Presidente también sosten-
drá con todos sus amigos la candida-
tura de Harding, dando al olvido las 
ponzoñosas acusaciones de este con-
tra su i)adre en su periódico de Ma-
rión. 
Ya se habla de que el general Wood 
será el Secretario de la Guerra de 
Harding y Roosevelt Gobernador de 
New York. Y que la propuesta de la 
Candidatura de Harding fué sólo un 
acto de comedia en Chicago, lo ha 
demostrado la profecía de Harry K. 
Daugherty, jefe de la campaña elec-
toral a favor de Harding que en los 
últimos días del Mes de Mayo, antes 
de terminarse las elecciones de De-
legados había escrito lo siguiente: 
"Unos quince hombres reunidos en 
un Hotel de Chicago, después de trans 
curridos varios días fatigosos de la 
Convención, se sen ta rán alrededor de 
una mesa, soñolientos y cansados y 
eligirán al Seador Harding para Can-
didato a la Presidencia de la Repú-
blica." 
Como dijimos en nuestro ar t ículo 
de ayer, mucho antes de las elecciones 
primarias, los jefes, "La Vieja Guar-
dia del Partido Republicano" que tle. 
ne el mismo horror por los hombres 
de voluntad entera que la Naturaleza 
por el vacío, habían decidido que su 
General Candidato a la Presidencia había de 
ser un instrumento dócil en sus ma-
nos, importándoles poco su talla po-
lítica si podían imprimirle su volun-
tad para la Gobernación de la Repú-
blica. 
el remolcador Villas, con gran conti-
gente de público. 
LAN LANCHAS 
Las lanchas de gasolina partieron 
todas del muelle de Luz 
EN PAULA 
En Paula embarcaron los que fue-
ron en el vapor 'Santiago de Cuba y 
en los remolcadores La Fe, Desiderio, 
y otros 
MAR AFUERA 
Poco después de las nueve de ia. 
mañana estaba ya la floti l la mar a 
fuera 
E L BUQUE A LA VISTA 
Desde las nueve de la mañana el 
barco estuvo a la vista del Morro qa;i 
lo anunció, pero la entrada no se ve-
rificó hasta después de las diez de la 
mañana 
REVISTA DE HONOR 
Mar a fuera se formaron dos fila¿ 
de embarcaciones por entre las cua-
les pasó magestuosamente ei acüi-¿*-
jsado bajo tempestades de aplausob 7 
vivas que contestaban los marinos 
E L SALUDO A L A PLAZA 
Las bater ías del "Alfonso X I I I " al 
izarse en el palo trinquete ¡a bande-
ra cubana hicieron un saludo de ¡f| 
cañonazos que le fueron contestades 
por la Portaleea de la Cabaña 
A L ENTRAR EN PUERTO 
A l enfilar el canal de entrada, el 
acorazado "Alfonso X I I I " , todos los 
buques surtos en bahia saludaron c^u 
sus pitos y sirenas, saludos que re-
pitieron los barcos de la f lot i l la , con-
tribuyendo a hacer aun más emoco-
iante el recibiiñiento los pitos y s i r j -
ñas de las fábricas y talles de i a 
[ ciudad. 
j REGOCIJO GENERAL. 
El más brillante entusiasmo y re-
• gocijo público se advir t ió en el reci-
bimiento. La Habana estaba de 
1 fiesta 
Desde el Ju ián Alonao se alspaia-
ban centenares de voladores que al es-
I tallar en el espacio soltaran banderi-
tas cubanas y españolas 
También se hicieron salvas con ¿os 
pequeños cañones desde a bordo del 
citado vapor 
LAS VISITAS OFICIALES 
Después de ser puesto el 'Alfonso 
X I I I " a libre plática pasó ?. banr.> 
del buque el Capitán del Puerto Ca-
p i tán de Fragata l c 
Carnearte 
También « t u v o a bordo el aftclal. 
de día del cañonero 'Hatuey" que es el 
buque que está hoy de Capitana en-
tre los de la marina nacional. 
LOS AEROPLANOS 
Dos aviones de la Oompañia A c i t a 
Cubana contribuyeran al mayur íaci-
miento del espectácnFo que se airéela 
a la llegada del "Alfonso X U l ' . . hr. 
dendo sorprendentes vuelas soijc.? la 
bahia. Uno de elloa, en qxte loa '« 
^ariadara MUe. Jane WmrxsaxcLr aanroíí 
'flores y salutaciones sobre el aiit 
razado. 
E P I N I C I O 
A l o s M a r i n o s d e U c o r a z a j o " A L F O N S O H T 
I Salve, bravos martooa 
que, cabalgando», peiregirinas, 
en los corceles de AQU1LO.V. 
habéis llegado a t ierra eztraña-
nobles heraldos de la ESPAÑA 
qne nos envía el corazón ! 
Surcado habéis , sobre las olat, 
como las naos españolas 
del inmortal PONTEVEDRSSS; 
del soñador meditabundo 
que dió a la ESPAÑA nn nuevo mundo, 
y vió la AMERICA a sus pi»s^... 
Poned la planta en las riberas, 
y desplegad vuestras banderas, 
^ . esplendorosas como el Sol, 
tapas de oro de proezas, 
^iara la Historia de grandezas 
del pueblo heroico español 
rY vibre el alma de esta t i e r r a . . . ; 
qne no llegáis, en son de guerra, 
ni en ademán conquistador... 
Llegáis a CUBA, como un día. 
sobre la nao SANTA MARIA, 
llegó el APOSTOL del amor 
¿Quién llega con vosotros, gioriosos campeones, 
que su poema os canta, con ronca voz, el MAR ? 
¿A dónde van, en raudo galopar, los bridones, 
como si un ETNA ardiente se oyera rebramar 3 
¿Por qué se lanza el monstruo, piafando, a los mares 
en reto con la furia del irr i tado ORION, 
en las velas y grímpolas los DIOSES tutelares, 
y en la tajante proa el épico c a ñ ó n . . . ? 
¿Qué rayo ha puesto JUPITER, en las altivas frentes 
de esos l^ravos marinos que navegando van, 
y llevan en sus venas, de todas las corrientes 
el ímpetu, y la lava ardiente del v o l c á n — ? 
¿ P o r qué agitan, rugiendo. los leones rampom 
las hirsutas melenas, en a d e m á n fenoa? 
¿Por qué estallan las bocas de acero, crepitantes, 
y atruenan el espacio, con sn potante voz? 
¡Oh, tú, la virgen del CARIBE,, hermosa" 
dormida, a la armoniosa 
canción de tus manglares y palmeras: 
alza la frente, en t u dosel de brumas, 
y mira al MAR, que en su collar de espamas, 
va clñendo, amoroso, las riberas! 
'Escucha de los vientos y las olas 
las tiernas barcarolas, 
como una dulce melodía e i t r a ñ a 
Es la canción de amor, Junto a la enna 
en que, a los besos de l a blanca luna, 
te dió sus besos la amorosa E S P A ; l A . . . 
¡Ven, no tardes, oh virgen, desposada 
con el gentil A P O L O . . . ! 
Ya llega, rozagante, la alborada, 
de estrellas y luceros coronada, 
e n medio de los pífanos de EOLO. 
Escacha cómo batt? Ia corriente 
la acorazada qu i l l a , 
como un beso, frenético y ardiente, 
que batiera sus alas en t u frente, 
y estallara en los labios de C A S T I L L A . . . 
Contempla sobre el mar la hermosa n a r p 
que llega, como e l ave. 
buscando junto al nido a sus polluelos 
¡Mira cómo se abrazan dos banderas, 
rizadas por el viento en tus riberas, 
bajo la concha nácar de los C ie lo s ! . . . . 
El MAR se agite y ruja, bramando i m p e t ñ o e o ; -
vuelque el ánfora de oro, esplendoroso, el SOL; 
truene el cañón, y vibre, pujante y majestuoso, 
el épico EPINICIO, junto al barco e s p a ñ o l . . . 
Toquen a GLORIA, en todas las ttirres, las campanas, 
y resuenen los bronces, con ritmos de explosión, 
porque la ESPAÜA MADRE, desde tierras lejanas, 
dentro del barco hermoso, nos manda el coraztfn... 
¡Juremos, españoles ; protestemos, cubanos, 
ante las dos banderas...: SI un día el INVASOR 
lanzáranos la afrenta sucumbir como hermanos, 
—lo mismo que los viejos gladiadores romanos,— 
con la P A T R I A en los labios, y en la frénte el HONOR. 
R. SANTA. CBUZ. 
En la Habana Junio de 1920. 
PAGÍNA DOS ^ A K J U ^ ^ mAKIWA Jufio 9 de 1 9 2 
[mnJRRllLo 
Muy Interesante novela, del corte de 
las de J u ü o Veme y Mayne Reyd, es-
ta novela LA CORRIENTE DEL GOL-
FO, de aue es autor Juan Manuel Pia-
nos, iJ.ptniero y publicista cubano, 
Ks una obra his tór ica ; compendia 
la D j ^ « « L r y de8envv)imIcnto anterior 
a la niar.t i . i de la rBV)l*cld« IS93, 
citando hechos, mencionando nombras 
de caudillos y conspira'loros y isrmi-
nando con el triunfo de l a i armaa ame 
ricanas en las aguas y a:\ los montea 
de Orlente, Bajo este punto ue vis-
ta es patriótico r e seña de aconteci-
mientos políticos de inmensa trascen. 
dencia en nuestra vida nacional. 
La forma, empero, novelosoa y cie". 
tifica al mismo tlemoo, es lo que hace 
más atrayeutes este l ib ro . Es tá íuu 
dado en una docta afirmación Je Thoiu 
Ict que aaegura que bi las m.idi •-•po-
ras del ü o i t j de .vlcxi^o .KiSarav a 
c:crrar el estrecho exigente t ' " ü T ü . 
bo Wicacos y la Punta de Florida, 
haciendo Josviir de su cauce actual 
a la cor-ie^tc de agua caliei-ta que va 
desde cena ü*.' Im c o i c h seteutrii i a -
les de Cuba hasta las cié Novucg:!, <i.m 
biaria raiicaimo ito el clima de la 
Europa OCCldoUttU y & A í r k a del i N i i -
te. 
España y Marruecos serían como i l 
Scnegal y ©1 Congo; íYancia ser ía ma-
ción muy fria y tierra üuaau. «.cmo 
.'Uajska la Inglaterra, La corriente ar. 
dorosa que ahora lleva U-mporatura 
libia a a í i ie l las zonas, desviabas ha-
cia el sur, hacia ¿1 .Müditeriaueo, tras 
tornar ía por completo el clima, la 
producción, las costumbrei, la vida 
toda de países ahora perfecAmonte ña 
bltabies. Punto es este que el 99 i-or 
Felicito al autor de esta novela muy 
recomendable. 
• • • 
El señor Darlo Blssbak, miembro de 
la Sociedad Cooperativa Constructora 
de Casas-que ya tiene suscriptos unos 
50 mi l duros y espera el auxilio del 
Congres • -me dedica un trabajo inser 
to en la "Tribuna Libre" de " E l Mun-
dc/', aludiendo a un Baturr i l lo en que 
me refería a esa naciente Institución 
con motivo de un Injusto cargo di r ig i -
do al señor Manuel Azpiazu un 
amigo mío que tal vez no sabe todavía 
ni que lo defendieron ni que lo ata-
caron. Y me Importa antes de repli-
car al señor Bissbak hacer constar 
que no tengo la menor anlmadversa-
sión contra la Asociación, sino al re-
v é s : un deseo sinceríslmo de su éxito, 
porque esa es la forma más eficaz y 
fácil de redención económica del pro-
letario, y porque el éxito de las Coope 
ratlvas favorece a numerosas fami-
lias pobres, cosa que todo corazón 
bien nacido anhela y procura. 
Yo no he dudado de las nobles In-
tenciones de los que Impulsan y d i r l -
jen el movimiento; dudo de lo futuro 
porque no siempre las buenas obras 
subsisten y triunfan porque del por. 
; Hdad, lo cual no discuto. En lo mismo 
I han estado basadas otras: de pro-
funda moral hacen gala instituciones 
V a r i d que al cabo nada bueno hacen; 
patriotismo, amor a Cuba, celo por la 
repuuaca y honor para nuestra ban-
' dera Invocan frecuentemente en núes . 
| t ra t ierra políticos, personajes, publl-
¡•clstas, caudillos d& grupos y pretensos 
I aducadores de la conciencia nacional, 
y efectivamente los flojos se cansan, 
los "vivos" se aprovechan, y el des. 
crédito de todo y de todos nos hace 
un daño tremendo en el concepto mun 
dia l . Por esa larga experiencia de la 
vida nacional es que he establecido 
la condicional; "si la Asociación cum, 
•pie sus promesas al realiza la m_gna 
obra acometida; si persevera y hon-
radamente procede y noblemente t r lun 
•fa" he dicho, ganoso de que aaí sea, 
pero sin la ga ran t í a anticipada de que 
sea así, mientras los hombres pequen 
las almas enfermen y se cansen, y 
i nuevas ideas, egoístas ellas Invadan 
'corazones tenidos por altruistas, 
I Y aatlsfechoa porque el señor Blss. 
i bak reconoce las virtudes de la fami-
l ia Aspuru y conoce los actos de de-
¡ s ínterés (tel joven Manuel, y más sa-
tisfecho porque según parece este no 
sabe de mí defensa ni tengo prisa en 
que lo sepa, saludo en el autor del ar-
tículo comentado a un hombre decen-
te que no ha necesitado, para raanifes. 
tarse en desacuerdo conmigo, in ju . 
rlarme ni emplear "boutades", como 
venir no puede responder nadie, y por | tantos v tantos seudos cultos 
que durante mi larga vida he visto y falsog compañeros en la ingrata pro 
feslón de diaristas. fracasar muchas grandes empresas 
fatigarse y desertar muchos apóstoles, 
degenerar 7 perderse muy loables I n l . 
dat ivas. 
En lo de la Sociedad Obreros de H , 
ü p m a n n me equivoqué; cuando yo 
me holgaba de la perseverancia y el 
triunfo de sus miembros, ellos ven-
dían las casas a un señor ni obrero ni 
ciento de los que leen en Cuba no han I socialista. En mi pueblo alenté años 
estudiado y acerca del cual no saben 
una palabra los millares de hombres 
que no saben leer. 
Planas supone que una Compañía 
americana se propone cerrar el Estre-
cho de Florida, utilizando para el re-
lleno los millones de toneladas de 
piedra extraída para hacer el Canal 
de P a n a m á ; supone que los Insurrec-
tos cubanos en su deseo de vencer a\ 
España aceptan la solicitud y facil l- { 
tan diez mi l braceros criollos que van j 
a servir en buques ad hoc para cargar 
en Colón la piedra y descargarla entre 
Florida y Cárdenas . Y empieza, Ima-
ginativamente a construir diques, no 
de coral como teme Thouzet, el no de 
concreto y pedruscos, con lo cual se 
producen ya temporalea, ocurren nau-
fragios, quedan aprisionados algunos 
buques, y empieza el mundo, la parte 
el mundo a ambos lados del Atlánti-
co del Norte, a experimentar loa efec. 
tos de una Inesperada transformación 
de las leyes físicas cuando sobre viene 
la declaración de guerra Internacional 
sucumbe heroicamente la escuadra de 
Cervera, y España deja de ser metró-
poli de Cuba, para asumir ese cargo 
la nación de Me, Kinley, a quien po. 
«o Importa la corriente del Golfo tuer 
za al sur o al norte su marcha se. 
cular . . . . ¿ i C " l l t j 
ha Cooperativas obreras y las v i caer, 
con estrépi to y desprestigio, de ma. 
«os de obreros, que mas tarde me ca. 
Uficaron injustamente de adversarlo 
•suyo en vez¡ de adjudicarme el dictado 
de experiente. 
Que no tema eso de la Asociación 
Constructora de casas me aconseja el 
amable contradictor; ella es tá basada 
—dice-— en la más estricta mora. 
y a 
Importadores de Joyería 
Oran surtido dedales or*. 
Vanitrs fantasía. 
HcTilIa» oro "Select*. 
Leontinas oro 18 k. 7 « m a l -
Bolsas de oro. 
Joyería de brillantes a 
general 
Muralla. 6L—Teléfono A-oSSa. 
J , N. AJlA^rBÜRO 
D E P A L A C I O 
A SALUDAR 
Con motivo del regreso del señor 
Presidente, ayer acudieron a Palacio 
para saludarlo, los secretarios. 
El doctor Azcárate, Secretarlo de 
Justicia, llevó además a la firma va^ 
ríos decretos. 
E L INCIDENTE DE LA MISION 
El Secretario Interino de Estado, 
doctor Axóstegui, y el Subsecretario 
"Ledo. Patterson trataron con el se-
ño r Presidente, del Incidente surgido 
entre Cuba e Inglaterra, con motivo 
del viaje de la Misión Cubana. 
A l retirarse guardaron absoluta 
reserva con los reportera. 
A Q t - J I A C Í m£ 
N o v e d a d 





P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y 
AGUACATE, 4 7 . 
Pérez, Suárez y Cía, 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Es probable que en la próxima se-
i mana se r eúna en Palacio el Consejo 
de Secretarlos. 
Mantones de Manila 
SE A L Q U I L A N B A R A T O S E N 
L O S R E Y E S M A G O S 
73 GALIA.NO 73. 
c 6834 4t-8 
AMENAZAN CON E L BOYCOTEO 
Una comisión de propietarios de 
'garages" y depósitos de gasolina, que 
Iba presidida por el señor Samuel To-
lón, acudió ayer a Gobernación, para 
Imanifastar al Subsecretario dootor 
Agular, que la Federación de Chofers 
de la Habana, les había participado 
por escrito que de no hacer una reba-
ja en el precio actual de la gasolina, 
sería decretado el boycoteo contra 
ellos. 
El señor Subsecretario t ras ladó la 
denuncia al Jefe de la Policía Secre-
ta para que abra una Investigación. 
P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A . 4 5 2 8 . 
D r . A . G o n z á l e z d e l V a J e 
ESPECIALISTA EN ENFERME^. 
DES DEL ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la 
tes, según el método de Alien. 
Consultas: do 1 a 2 p. m., Mari 
Jueves y Sábados. 
SanLázaro 342. TIs. I-7I04-A-2^ 
C. 5835 26t 4d.-li . 
MATE RN IZADA 
PARA CRIAR H1Ñ03 SANOS 
DESDE QUE NACEN > 
TERMINO L A HUELGA 
El Itader obrero, señor Fabregat, 
mos t ró ayer al Subsecretario de Go-
bernación un telegrama en el cual le 
comunicaba el Presidente de los obre-
ros ferroviarios de Camagüey, que to-
do el personal del Ferrocarri l del Nor-
te de Cuba, había reanudado ya sus 
labores. 
C L c O A M G l A 
Y E O O n O M I A 
OBTI&flE UD. VI&TIEnDO nUE5TR0S 
I K¿>£\—^Ebí 
A í T O U A d e J . V A L L E Ó . 
Juzgado de 
G u a r d i a 
VIVERES ESTAFADOS 
Un individuo que dijo nombrarse 
Guillermo Maureles y de la Barrera, 
se presentó en el almacén de víveres 
establecido en Obrapía 18, pidiéndole 
a Guillermo Maureles y de la Barre-
ra, víveres para el establecimiento 
que en Lombillo y Mariano, en el Ce-
r ro , poseen los señores Penabad y 
Compañía . 
Que el referido sujeto, al llevarse 
los víveres, dijo que el dueño de la 
bodega Iría por la tardo a hablar 
con los dueños del almacén y como no 
lo efectuó, el denunciante Investigó 
enterándose que había sido victima 
de ua estafa por parte del Méndez. 
Maureles, por lo expuesto, se esti-
ma perjudicado en trescintos treinta 
y cinco pesos con cuarenta y cinco 
cetavo». 
ROBO 
El señor Myron Jiménez, vecino de 
la Calzada de ColumWa, esquina a 
Mendoza, dló cuenta a la policía se-
m ^ n i ii » • 
creta que al levantarse en la m a ñ a n a 
de ayer noté la falta de joyas valua-
das en setenta pesos y tres checks 
por varios cientos de pesos. 
Ignora el denunciante quien fuera 
el autor del hecho. 
DESAPARICION 
Roca Casan y Juan, de Merced 21, 
en Batabanó, dló cuenta a la Secre-
ta ^re su menor hijo Pedro Jalda y 
Cran. que trabajaba en una pla ter ía 
l iüines se marchó hace tres días, 
ignorándose su actual paradero. 
APARATO DE GAS ESTAFADO 
A la Secreta dió cuenta María Te* 
resa de la Maza, vecina de San Miguel 
194, altos, que su esposo, ya difunto, 
Ullses Bonachea, le ent regó a Alberto 
Doy, que residía en el reparto 'Los 
Pinos" un aparato de gas; que al i r 
a reclamarle a Doy el aparato de re-
ferencia, se enteró que aquel lo ha-
bía vendido y se había mudado, por 
lo que la denunciante se considera 
perjudicada en la cantidad de 111 pe-
sos, 15 centavos. 
OCUPACION DE JOYAS ROBADAS' 
El sargento Cabrales y el vigllaij. 
te 1078. de la estación de la Víbqr^ 
ocuparon ayer en varias casas de 
prés tamos joyas de uro y brillantes 
pertenecientes a los robos efectuado» 
en las casas Santa Catalina 80, domi-
cilio de Cornelia Rodríguez, y Nove-
na número 19, donde habita Manuel 
Bantírso, por el menor Edelmlro Or-
tiz Palma, que se halla recluido en el 
Asilo Correccional de Guanajay, 
L E ESTAFO 50 PESOS 
Guillermo Vilan Vidalaña, domlcl-
llano en Carmen 47, dio cuenta a la 
policía secreta que María Chamizo Al-
faro, de Peñfjn 2, on el Cerro, le estafó 
cincuenta pesos que le entregó el día ' 
2f) del pasado mes. para que los hicie-
ra llegar a manos de Adolgo Muñoi, 
empleado de la casa Monte 180. 
La Chamizo según el denuncymte, 
se encuetra en el interior de la lsla¿ 
LESIONADO GRAVE 
Esteban Go Romano, resideij^t « | 
Salud 195. recibió lesiones graves al 
arrojarse de un t ranvía yue se incoU', 
dló en el reparto Almendares, 
2 :: 
e con ¡as ESENCIAS 
ü ü ü c í D r . J H 0 N S 0 N = m 
EIQUISITi P1U EL BlflO T EL PASlItlO, 
le Tentii DRDODERIl JOBNSON, Obispo 30, esqnins a lp!»r. 
f 
M A D R E S 
Sí las Lombrices o la Soli-
¡ taría continúan afligten'io 
—' a vuestros lujos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
U n aolo htice de 
TIRO SEGURO 
VfJlMtrUOO del Dr. I t F. rCERV 
« p u h a r á r a d k i l í n e n t e loa p i r í i i t a » y pendii 
f in a vue*tra aml&da-j. 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D« «cata es tadu l u l i n u c i u T 
i SC LE5 ACABO EL ESCAPAO! 
n U m H ;> h H <lí )¡ M 
••••• 
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C á m a r a Municipal1 
SESION* EXTRAORDINARIA 
Celebró ayer sesión extraordinaria 
la Cámara Municipal, bajo la presi-
dencia del señor Albarrári. 
Por votación secreta se hicieron 
los nombramientos siguientes: 
Jefe de Negociado de la Comisión 
de Asuntos Generales, Antonio Gon-
Bález Valdés. 
Jefe de Negociado de la Comisión 
de Fomento. Clara R. Pérez. 
Mozo de limpieza, Francisco Díaz 
Cuevas. 
Se pasó después a discutir una mo-
rión del señor Martínez Peñalver , 
aumentando el sueldo a los emplea-
dos municipales. 
E l señor Fraga interesó que la es-
cala de aumento fuera la misma de I o b 
empleados del Estado, es decir, que 
en Idéntica proporción fueran eleva-
dos los sueldos a todos los empleados, 
éomo medida extraordinaria, de ca-
rác te r temporal, mientras dure la ca-
res t ía de la vida. 
E l no proponerse en la referida 
moción la. forma de arbitrar recursos 
para pagar el aumento, dió motivo 
a un animado debate. 
"La mayoría, aunque partidaria del 
áumento de sueldo a los empleados, 
se mostró contraria a lá moción del 
señor Martínez Peñalver , porque no 
creándose por la misma nuevos im-
puestos ni fuentes de ingresos, carece 
ol Ayuntamiento do dinero para abo-
narlo. 
Varios ediles opinaron que antes 
dé adoptarse ningún acuerdo debía 
esperarse a conocer la suerte que co-
r r a en el Senado el proyecto de ley 
del doctor Octavio Zubizarreta, apro-
bado por la Cámara de Representan, 
tes, por vir tud del cual el Estado 
«erá el que pagará el aumento de 
sueldo de los empleados provinciales 
y municipales. 
Kn definitiva la Cámara acordó nne 
sin perjuicio de lo que resuelva el Se-
nado, la Comisión de Hacienda del 
•\yiiM(.ani.1ent(), (asesorada de varias i 
concejales y empleados, estudie este | 
problenia y proponga los nuevos arbl- | 
trios que deban crearse para poder 
aumentar el sueldo a los empleados 
del Municipio. 
Se aprobó el nuevo reparto de urba-
nización denominado "Alturas del 
Vedado". 
Se ratificó el acuerdo de variación 
del trazado y prolongación de las ca-
lles Carmen y Vista Alegre, en la Ví-
bora. 
Dicho acuerdo había sido vetado 
por el señor Alcalde. 
Se crearon varias plazas, aumentán 
dose también la categoría a algunos 
empleados. 
Se votó un crédito de dos mi l pesos 
para reparar el automóvil del Conta-
dor del Municipio. 
Quedó sobre la mesa una resolución 
de la Comisión del Servicio Civi l , re-
poniendo a la empleada Mercedes 
Rosales. 
Se acordft conceder e35endión de 
contribución durante cinco años , por 
ser una industria nueva en el país, a 
una fábrica de lámparas que el señor 
Perdigot ha establecido en esta capi-
ta l . 
Se acordó la modificación de la ta-
rifa de pasajes de los ómnibus del ba-
rr io Azul en la forma siguiente: 
Desde el Paradero de la Víbora 
a la bifurcación de las carrileras de 
Managua y Bejucal, 5 centavos. 
A l lugar conocido por Los Isleños, 
10 centavos. 
A l Sanatorio La Esperanza, 15 cen-
tavos . 
Se acordó autorizar la construcción 
de ti n kiosco para la venta de flores 
en Prado y San José . 
También se acordó colocar en el 
Aqo 'AC» no 
E l C o n j u n t o m á s p e r f e c t o 
e n e l a r t e d e v e s t i r , 
l o e n c o n t r a r á V d . e n l o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s q u e e n t r a j e s h e c h o s , 
t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
T E L E F O N O A - S 1 3 1 . 
u* t* ñrt Hospital Municipal una , 
PK a de bronce S n la fecha del acuer 
E f ^ i™ nomttrea de los concejales! 
to¿¡o I S ' . Maiuel * S á n c h ? 1 Q u , ^ . 
Bemto Batet y B. Sardinas que firma, 
ron la moción proponiendo la cons. 
ímec ión de dicho Hospital, siendo AL 
caldTe" doctor Julio de Cárdenas. 
A propuesta de los señores Va lada. 
r f i f v rast i l lo se votaron los crédito» 
s i g u f e n t í f l i n destino al Hospital 
' ' ^ e í f m i l pesos para una lavande-
" c i n c o mil pesos P f ^ 
aparatos modernos de W J » * 
Cinco mil pesos para una planta 
V é * ¿ ü pesos para una cocina. 
Se acordó abonar las diferencias de 
sueldos que reclaman el empleado se-
ñor Antonio Losada y el Conserje de 
la Comisión de Fomcnto- nA ^W1. 
Se acordó destinar a parque púbh-
co la manzana de terreno comprendi-
da entre las calles de San José, Va-
lle, Mazón y Universidad, donde se Iba 
a construir el Panteón Nacicmal. 
Para la construcción de dicho par, 
que se votó un crédito de seis mi l pe. 
b0sé acordó elevar a Jefe de Clínica 
en plaza de Especialista do gargan. 
ta, nariz y oídos del Hospital Muñí, 
cipal, señalándose el haber do 3,600 
pesos anuales. w j 
También se acordó destinar seis 
mi l pesos para la renovación del ma-
terial y útiles do la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
Se votó un crédito de 1,60o pesos 
con destino a sufragar los gastos rea, 
lizados por el Municipio en los últ i-
mos festejos del carnaval. 
Fuá aprobada una moción del señor 
Soldevilla, por la cual se prohiben en 
lo sucesivo los pases a nivel, debien-
do las compañías de ferrocarriles 
construir túneles o puentes-aéreos en 
los cruces. 
Se resolvieron otros asuntos de po-
ca importancia, levantándose la se-
sión a las nueve de la noche. 
Aceptó el Ministro de España la 
invitación de los Rotarios 
Cariñoso homenaje a la memoria del 
general Gorgas^-La congestión 
del puertor—Otros asmUos. i 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rlo de la Habana. Entre loa Invitados 
figuraba el señor Adolfo Díaz, ex-Pre* 
sidente de Nicaragua. 
Mr. Daniels, que presidió la sesión, 
consignó en primer término, como uVa 
nota triste, que el doctor Alzugaray 
ex-Presidante del Club, se halla en. 
fermo en New York, donde fué ataca-
do de un síncope al regresar de la 
Convención, de Atlantic City. 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Torres, que asistió con los rota, 
ríos a dicha Convención y llegó ayer ¡ 
a esta capital, informó que había pa. ¡ 
sado un cable al Presidente, señor 
Blanco Herrera, interesándose por la 
salud del señor Alzugaray, y espera-
ba la respuesta de un momento a otro. 
El señor Gómez de Garay, rotarlo 
que también estuvo en la Convención, 
'hizo cojjstar que el Club de Brooklyn 
fué de los primeros en agasajar en-
tusiastamente a la delegación cuba-
na, como igualmente lo hicieron los 
club de Texas, Florida y otros. Pidió 
el señor Garay qué se aprovechara la 
presencia de un rotarlo de Brooklyn 
en la sesión de ayer, para enviar por 
su conducto un mensaje de reconoci-
miento al club do aquella ciudad. Asf 
pe acordó . 
El señor Ensebio Dardet, se refirió 
después a los atentados que se vienen 
realizando torpe e impunemente con-
tra "el árbol", y dió lectura a un re-
corte de este DIARIO, donde reciente-
''mente se t ra tó el asunto, a conse-
cuencia de la tala que se viene efec-
tuando en el hermoso arbolado de la 
carretera de Güines. 
E l señor Dardet pidió al club y a la 
prensa que Iniciaran una campaña 
para que no continúe esa obra de des. 
t rucción. 
El señor Colás de Cárdenas, informó 
que había visitado al Ministro de Es-
paña, para invitarlo a él y a los ma-
rinos del ''Alfonso X I I I " a una sesión 
especial del Club, como estaba acor-
dado, y que dicha Invitación fué acep-
tada cortésmente por el sófior Minis-
t ro . 
Mr. Daniels manifestó a continua-
ción, que el Secretarlo de Agricultu-
T R A B A J A S i n U T I L M E n T E Y G A S T A S M A S 
L 0 5 D U L C E S D I A L H I D Á Ü d e P C D M t C 
í i T A . Í I A R I A D E L R O S A R I O 
son t a h Dueno5 g o m o , l o s q u c s e nAoen 
m LA O A & A . O U e & T A N KEMOS Y L O 5 VEíV 
o e n e n l a D O D e e A d e l a e s q u i p i a . . 
f E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bajos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba d© exquisito guato. Hay primores en colores de piel 
y en adofnos de oro,. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L . A-SZOi. 




gre y rwuefio 
Al t . 5t.-7. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
He sufrido mu-
che. Atáíado por 
la más repugnante 
enfermedad/ creí 
que mi vida tenía 
I los dfas contados. Al-guien me dijo que el 
Desoibriniieíilo Médico 
podía darme la salud 
perdida Es admirable 
para la Eczema, Sífilis, 
Llagas, Barros. Ulcera*. 
Nacidos, Reumatismo. 
Lepra. Sarpullido, Heri-
cipela. Granos Malos. 
Comezón • 
Yo estoy casi curado 
Q Desoibrímicnto Médico | 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
en todas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
ra y Comercio de los (Estados Unidos, 
se había dirigido al Club Rotarlo, pi-
diendo que enviara un delegado a 
una junta en Washington donde se 
t r a ta r í a de la congestión de lo? mue-
lles de la Habaa. Añadió que, no ha-
biéndose podido enviar esc delegado 
por falta de tiempo, había remitido a 
dicho funcionario una copia del escri- ; 
to elevado por el Club al general Me. i 
nocal. y en el cual constan las medí-
dai recomedadas por los rotarios ha-
baneros para resolver el problema del; 
puerto. 
Antes de terminar la sesión, el se-l 
ñor Dardet usó nuevamente de la pa-
labra para dedicar un cariñoso re-1 
cuerdo a la memoria del Ilustre gene. | 
ra l Gorgas, recientemente fallecido en! 
Londres, y pidió que enviara el Club 
un cable do pésame a la Viuda del 
eminente hombre do ciencia. Así se 
acordó, puestos de pie todos los rota-
rlos en señal de condolencia. 
T terminó la sesión. 
lohnson, Sarra, Taqucdiel, Maio y Cclomé y Uñarte 
A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a 
AcabwBo» de Inaogronir «nuestro aeródromo y hangares- m i los terrenos d« Colnmbla. 
Korntan mfu^t Ha PÚbl,C0 en 8^nel*l a que Tisite este centro aviación donde se podrán admirar los 
n J ™ / , ni08 ^ mnndo. entre ellos los famosos «Gollaths- de capacidad para quince pasajeros 
p ^ ü aT,glirarán la línea ^bana-Clenfnegos-Santa Clara." 
R«üftamos ráelos diarios . íe 8 a « p. m. con pasajeros y de aprendiíaje. 
OHCINA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO M W . 
Casa Especial para 
Bouquef de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
Ira, etc., etc. 
Semillas de HortaHzaf y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
* 
OFICINA V JARDIN: 




El Alcalde de Encrujidada da cuen. 
ta de que los señores Viviano Gonzá-
lez Betaftcourt, ex-Je£e de Policía en 
aquella localidad, y los vigilantes 
Pedro Martínez Borges, Anacleto Ri -
vero Díaz, Isidoro Ramos, que se 
encontraban, procesados por robo y 
gozaban de libertad provisional, han 
sido nuevamente detenidos por onien 
del Juzgado de Instrucción, de Sa- \ 
gua, que es donde se sigue la causa. 
Parásito que destruye 
el gusano de la caña 
El señor J. R. Johnson, Jefe de la 
Oficina de Sanidad Vegetal, se tras-
ladó en la m a ñ a n a de ayer, en el 
tren de las 8 y 30, a la Granja Es-
cuela de Colón, al objeto de saludar 
en nombre de la Secre tar ía de Agr i -
cultura, así como para ofrecerle el 
concurso necesario para que pued 
llevar a feliz éxito los trabajos qu^ 
viene realizando una comisión qm 
ha llegado de Louissiana a la refe 
rida Granja, consistente en propagai 
y recolectar el parási to que destruy* 
el Bore o gusano de la caña de azú-
car que vienen causando grandes 
perjuicios en los cañaverales del ex. 
presado estado de Louissiana. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N U Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez. Snárez y Cía. 
& W A T A T Á T Á T A T Á T A T Á T A T A T Á T Á T A T O 
LOS ZAPATOS NO ESTAN 
CAROS, NOSOTROS LOS 
TENEMOS DESDEDOS PE-
SOS EN ADELANTE. 
9 
i 
L A F U N C I O N P E R E -
Z O S A D E L H I G A D O 
impide la adecuada asimi-
lación de los alimentos. Es 
por eso por lo que tanta 
gente tiene esa apariencia de delgadez por mala 
nutrición. Tonifique su hígado con 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
y tonificará su salud. Obran de modo suave 
y seguro. 
Foáti encontrarlas de venta en las principales boticas. 
Las legítimas Pildoras Indianas Vegetales vienen 
en cajftas y con envoltura de color amarillo. C«al-
quícf otra envasada en distinta 
forma no es de nuestra fabrica-
ción. Insista y le darán las legí-
timas. 
WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE PILI CO., INC. 
3 7 2 P e a r ! S t^ N . Y . , E . U , A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
Locería y Cristalería 
« L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
Grandes Almacenes de Pe-
letería y Equipajes 
" L A A C A C I A " 
A. S. BOLIVAR (Rdna) té y tí. 
Teléfono M-UI2. 
* 5407 Iptao. ^ 
r Antes de comprar su vajilla, tea 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de cri»» 
tales, a precios rin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y se co» 
vencerá. 'TA TINAJA." TELEFONO A-8660. 
C37M alt. 7t . . l t 
FAGINA CUATRO DIARIO Pí 
^ H A B A N E R A S ] 




Sellado de automóviles, de punta a 
punta, nuestro paseo favorito, agol-
pándose la gente en el muro, en las 
aceras, en los arrecifes. . . . 
Balcones y azoteas poblados. 
No solo el Malecón. 
Se prolongaban las hileras de m á -
quinas a lo largo de la caile de la Ma-
rina. 
Al darse la s e ñ a l de que estaba el 
Alfonso X i l i a la vista hubo un des-
bord¿itiie'>t<} de entusiasmo popular. 
S a l i ó la flota del reciuiento mar 
afuera c ;üh todas las emharcaciones 
empavesadas. 
Majestuoso, la entrada. 
Ondeaba el pabellón cubano en el 
acorazado al cruzar frente al Morro. 
¡Qué aclamaciones! 
;Qué júbilo en la mult i tud! 
Ni cuando hi IVautilus, hace doce 
años, vibró alegría mayor que la de 
esta m a ñ a n a en la Habana. 
Pasaba el Alfonso X I I I frente al 
•Castillo de la Punta y en esos momen-
tos veíase en las alturas a la in t répi- j 
da aviadora Jane Herveux arrojando 
desde su aeroplano banderas y flores 
como mensaje de salutación del Gran 
Casino de la Playa. 
Esta noche, como acto precursor de 
los festejos, h a b r á un champan de 
.lonor en los salones de la Asocia-
k'n de Dependientes. 
Mañana, primer día de estancia del 
acorazado, empieza a desarrollarse el 
programa de las fiestas. 
Solo un número alterado. 
S I baile de etiqueta del Casino Es-
pañol ha sido transferido. 
Será el domingo. 
Enrique FOXTAXILLS. 
A MARINA h N U L X X X V Ü I 
Artículos ííe fantasía franceses 
Acaonmos de r^cihir un eran Bm'tido 
de articnlos de fantasía, tmiiceses, que 
recomenilamoa a las persenns de p.isto 
Son en 3»i mayoría do: voidadera nove-
dad y todos muy artísti'r>e y delicados. 
Tuedo ^erlos nm.stra ;>clprta clientela 
en la exposieifir. constan f-? de 
"LA CASA QUINTANA" 
Avenidn de Italia, (antes Gnliano): "4-70 
Teléfono A-4?(U 
D o s p u e b l o s y u n a s o l a a l m a 
la tarea que se habían impuesto. D i - , dicados privadamente a acometer 
cen estos acaudalados e improvisados semejante ^ « « t u r a , . 
marineros que disfrutaron de una va-, W Ü A B B ^ J ^ P O J Í F J R A LOh 
caclón agradabil ís ima en tierra, ha- EWlAJtWS U1>1I»UM 
hiendo ido dos de ellos hasta San NEW YORK, Julio 8. 
Francisco Una cons,^nac,6n de dos mil cua-
iCAYÓ UN RAYO E N E L CÍNC1NNATI: trocientas toneladas de azúcar granu 
iCINCINNATI, Julio 8. 
E l manager Pat Morán, del Cincin-' 
nati de la Liga Nacional, el admlni3-( 
trador F ranñ Bancroft y el auditor) 
Kar l KInke, escaparon milagrosamen.' 
te al caer un rayo en el parque de ha-
M hall esta tarde. 
Durante una tempestad, estando de | 
pié cerca del escritorio de Bancroft,' 
lado refino enviada desde el Japo por 
la vía del canal de Suez y trasbordada 
en Gibraltar llegó aquí hoy en el va-
por Sophie Frankel. E l azúcar está 
consignado a importadores ame|ica-
nos. 
PASO A MANOS DK UN SINDICO 
NEW YORK, Julio 8. 
La La Klotz Throwing Company, 
empresa imporCadora y manufactu* 
el rayo cayó sobre un asta de bandera, ¡ rera de geda) con pIantas en lo8 
A C A B A M O S D E R E C I B I R : 
Aceitunas Rellenascon Anchoasy Anchoasen Acíei-
te, de la marca "Bordin" de París 
Puré de Foiegras en latas de 2, 5 y 7 onzas de la 
marca '*La Foress". Tapioca, Crema de Arroz y 
Fécula de Patatas, de , ' G R O U L T , V París. 
Y O T R O S MUCHOS A R T I C U L O S 
¡ ¡ T O D O S F R A N C E S E S ! ! . 
"La Flor Cubana,, Galíano y S, José, TLF. A-4284 
D U L C E S , H E L A D O S , L I C O R E S 
5802 4t.6 
ANGELA E S T R U G O Y Hna. 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
Habana. Telcícoo tA72S. Aguacate 58. 
A ULTIMA HORA 
LOJ* DELEGADOS ALEMANES FLR. 
MABON LAS COin)ICIO]V)S D E L 
DESARME. 
SPA, Julio 9. 
Los delegados de Alemanila firma-
ron bajo protesta a las once y cua-
renta y cinco minutos de esta mañana 
la obligación de aceptar las condiclo. 
ues de la onta aliada relativa al de-
sarme, presentado ayer a la delega-
ción alemana. 
Grata visita 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del señor 
Julio C. Guerrero, Mayor del Ejército 
peruano, que viene de Europa de pa-
so para su país. 
El señor Guerrero es una persona 
muy culta y un escritor distinguido, 
autor de interesantes trabajos sobre 
1> l euer ía europea. 
Nos fué presentado por nuestro 
ilustre amigo el doctor Eduardo La-
bouTlo. Encargado de Negocios de la 
República Argentina, 
Reiteramos al señor Guerrero 
nuestro afectuoso saludo, deseándole 
grata estancia- en esta capital. 
I o í o h m C^lepíica 
Viene de la PRIMERA página 
LOS DECRETOS DE CARRANZA 
QUE LESIONARON A LOS PRO-
PIETARIOS DE MINAS DE PE-
TROLlO SERAN DEROGADOS. 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 9. 
031 <?artículo 27 de la Constitución 
mejicana, el cual nacionaliza las mi-
ní).s de petróleo, se sos tendrá teórica-
nfente; pero todos los decretos del 
Presidente Carranza que perjudican 
los primitvos derechos de los propie-
tarios de minas serán derogados por 
un decreto próximo a publicarse. Esa 
declasación la hizo el Presidente pro-
visional don Adolfo de la Huerta, en 
una conversación que sostuvo anoche 
con los corresponsales de varias pu-
blicaciones extranjeras. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS EN BEL. 
G l C i 
AMBERBS, Julio 8. 
Cinco semanas antes de la aper-
tura de los Juegos Olímpicos en el 
Estadio, y aproximándose la fecha 
en que se ce r r a r án las Inscripciones, 
treinta naciones competirán en los 
distintos torneos, entre ellas China y 
la India bri tánica, los cuales no apa-
recían hasta ahora como probables 
competidoras. 
El Comité Olímpico ha recibido un 
telegrama de Argentina manifestan-
do que la República del Plata no 
par t ic ipará de los Juegos. 
El telegrama dice as í : 
''Imposible embarcar. Lo lamenta, 
mos profundamente." 
Chile y Brasil son los únicos paí-
ses sudamericanos que se han ins-
cripto. 
Méjico será representado en va-
rios torneos. Además de los países 
ya mencionado los siguientes proba-
blemente aparecerán en la lista ofi-
cial como naciones competidoras. 
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamar-
ca, Egipto, España, Estados Unidos 
de América, Finlandia, Francia, Nue-
va Zelanda, Portugal, Polonia, A f r i -
ca meridional, Rumania, Suecla^ 
Suiza, Cesco.Eslovaquia y Yugo-Es-
lavia. 
INGLATERRA PROPONESE PAGAR 
LOS CIEN MILLONES DE , PESOS 
QUE DEBE A ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Julio 8. 
El Gobierno br i tánico está hacien-
do los arreglos necesarios para l iqui -
dar on deuda de cien millones de pe-
sos con Argentina. Se tiene el propó-
sito de hacer ese pago abonando pe-
riódicamente los intereses sobre la 
deuda externa argentina cuyos bonos 
hál lanse en Londres. 
SE CONFIRMA LA NOTICIA SOBRE 
EL ARMISTICIO ENTRE T I L L A T 
EL GOBIERNO MEJICANO 
WASHINGTON, Julio 8. 
Hoy ha recibido el Departamento de 
Estado notificah/Ión oflblal 'de que 
Francisco Vi l la y las fuerzas federa-
les mejicanas que le hacían le gue-
r ra han firmado un armisticio. E l des. 
pacho procede del cónsul americano 
en la ciudad de Chihuahua y dice que 
Vi l la , presentó una nueva proposición 
cuyo carácter , sin embargo, no se 
menciona. 
Otras oticias enviadas al Departa-
mento hoy decían que el general Mo-
rales, al mando de la guarnición fe-
deral en el Estado de Coahuila derro-
tó decisivamente a un destacamento 
rebelde mandado por Ricardo Gonzá-
lez, sobrino del general Pablo Gon-
zález, el martes pasado. 
Las fuerzas rebeldes estaban en 
número de setenta hombres. 
DECLARACIONES DE OBREGON 
NOGALES, Arizona, Julio 8. 
El general Alvaro Obregon en de-
Entra, majestuosa y gallarda, 
la formidable nave española. Pe-
ro no hay en ella bélicas actitudes. 
Su andar sereno, lento, parsimo-
nioso, al perfilar el canal que con-
duce al puerto, es como lina ora-
ción de amor dicha pausada y 
fervorosamente, con unción mís-
tica. 
Dijérase que sus férreas cora-
zas se convierten en algo orgáni-
co, sensible, y que se estremecen 
y tiemblan de emoción ante la 
acogida entusiasta, frenética, gran-
diosa, del alma cubana confundi-
da, en abrazo fraterno, con el al-
ma española. 
Las banderas que tremolan al 
viento, desde los mástiles de los 
remolcadores, y las manos infini-
tas que agftanse en crispación fér-
vida, y las voces que vibran con 
acento de pasión y de ternura, 
dicen en esta hora solemne de la 
entrada del Alfonso XIII un him-
no triunfal de la raza gloriosa de 
Santa Teresa y de la Avellaneda, 
de Luaces y de Campoamor, de 
Velarde y de Martí. . . 
No. Pese a manifestaciones de 
xenofobia puramente n espasmódi-
cas, aisladas, en el fondo del es-
píritu de Cuba y en lo íntimo del 
corazón de España palpita un co-
mún sentimiento de amor, gran-
de, profundo, imperecedero, que 
sólo espera para exteriorizarse 
ocasiones como ésta de la visita 
del gran acorazado, portador de 
un mensaje cordial y eíusivo de 
la inmortal nación descubridora. 
¡Saludemos en este día a los 
dos pueblos hermanos, unidos per-
durablemente por los vínculos in-
disolubles de la religión, la estirpe 
y el idioma! 
LAS OPERACIONES D » LOS BOLS-
HEVIKIS 
VARSOVIA, Julio 8. 
Las tropas bolshevikis. después de 
parias infructuosas tentativas han lo-
grado cruzar el Bosina, cerca de Na. 
vosialki, .al sudeste de Borisov, unaa 
cinco millas al nordeste de Minsk, se-
gún se anuncie hoy en el parte oficial 
polaco. 
Un-destacamento más pequeño cru-
zó el Bosina al sur de la aldea del 
mismo nombre, más hacia el sudeste. 
CENSURA CABLEGRAFICA T TE-
L E GRAFICA EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 8. 
E l Ministro de la Gobernación en-
vió hoy la siguiente circular a las 
compañías telegráficas y cablegráfi-
cas: 
''Los motivos que tuvo el gobierno 
para imponer el estricto cumplimiento 
de las leyes relativas a la t ransmisión 
de mensajes falsos y alarmantes por 
telégrafo ¿han p.esaparec|do, y, por 
tanto se les permite generalmente 
despachar todos los telegramas, ex-
cepto los de carácter subversivo o 
que puedan afectar adversamente el 
orden público. Los telegramas priva-
dos en claves serán visados". 
El gobierno estableció esta censura 
con el propófito declarado de impedir 
la circulación de falsas noticias reía, 
tivas a las recientes elecciones 
E L PATRIOTISMO DE LOS POLACOS 
VARSOVIA, Julio 8. 
Debido a la crí t ica si tuación del 
país, en todas partes surgen volunta-
rios que se ofrecen para el servicio 
activo en el ejército. *Bntre estos hay 
maestros, estudiantes, Boys Scouts, 
empleados civiles {' ministeriales cu-
yas ocupaciones lea eximen del servi-
cio mi l i t a r . Los estudiantes se es tán 
alistando en número tan considerable 
que se han cerrado las universidades 
de Varsovia. 
Conmovidas por la exhortación dell 
Consejo Nacional de Defensa cente-
nares de muchachas y mujeres han 
dado pasos iniciales para ingresar en 
el ejército. Ayer estas mujeres con 
sus uniformes y mandadas por oficia-
les del mismo sexo, recorrieron las 
calles cantando y por primera vez en 
Varsovia vió destacamentos de reclu-
tas del sexo débil marchando hasta 
los cuarteles. 
• Muchas de és tas eran muchachas 
robustas vestidas de corto y con tren-
zas que les cafen sobre los hombros. 
El espectáculo despertó gran entu-
siasmo en todas partes a lo largo de 
las calles principales. Junto con estas 
muchachas reclutas veíanse mujeres 
de veinte y cinco a treinta años que 
sacudían sus sombrillas, su^ bolsas y 
llevaban paquetes procedentes del 
mercado, los cuales serán sustituidos 
en breve por los rifles. 
Los batallones de mujeres presta1 
descendió hasta dentro de la oficina 
ísr fué a enterrarse a los pies de los 
funcionarios del club quienes escapa-
ron ilesos. 
WHIS^ET CON ALCOHOL DE RU-
DERA 
NEW V'ORK, Julio 8. 
Los agentes del gobierno encarga-
dos de hacer cumplir la ley prohibi-
cionista que confiscaron anoche diez 
mil cuartos de whiskey han dicho hoy | 
que el anál is is ha demostrado que 
contienen una gran proporción de al-
cohol metílico. 
LOS ESTADOS UNIDOS ESTARAN 
R l] PRESE \TADOS EN EL CON-
GRESO l ¡ \ANCIERO DE 
BRUSELAS 
WASHINGTON, Julio 8. 
Los Estados Unidos es tarán re. 
presentados extraoficialmente en el 
Congreso financiero de Bruselas que 
se ce lebrará bajo los auspicios de la 
Liga de las Naciones el veinte y tres 
de Julio, según anunció hoy el Se-
cretario Houston, 
CARRERAS INTERRUMPIDAS 
CLEVELAND, Julio 8. 
Después de la primera carrera pa-
ra caballos de tres años en North Ran 
dall hoy u í fuerte aguacero anegó la 
pista, hasta tal punto que el resto 
del gran programa tuvo que posponer-
se hasta m a ñ a n a . 
Mlss Montgomery, favorita tr iunfó 
con facilidad. 
(SALIO EL OLTMPIC DE NEW YORK 
CON 1,200 PASAJEROS 
NEW YORK, Julio 8. 
Con mi l doscientos cuarenta pasa, 
jeros de Cámara a bordo, lo cual 
constituye un verdadero record el va-
por Olimpio zarpó de aquí hoy para 
Southhampton 
tados Unidos y oficinas en </ Japón y 
en China pasó hoy a manos de fideico-
misarios que cont inuarán al frente de 
estos negocios. Decíase que la casa 
tiene un activo de once millones, sin 
incluir las plantas, contra un pasivo 
de solo ocho millones, pero que la 
falta de un activo suficiente en efec 
tivo para hacer frente a las Inmedia-
tas demandas había sido la causa de 
este quebranto. 
OCHO CASOS DE BUBONICA EN 
TEJAS 
AUSTIN, Tejas, Julio 8. 
Ocho casos de peste bubónica se han 
presentado de los cuales tres han te-
nido resultados fatales hasta la fecha 
en Beumont, Tejas, según se anunció 
aquí hoy. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 8. 
Llegaron el Lake Elhurst de la Ha . 
baña y el Lake Pachuta de Sagua. 
Salieron el Nicholas Cuneo para A n 
t i l l a y Camagüey para Guantánamo. 
BOSTON, Julio 8. 
Salió el Lake Cayuga para Presten. 
PHILADELPHIA, Julio 8. 
Llegaron el Mont Vernon de Táña-
me y Lake Germania de Ant l l l a . 
GALVBSTON, Julio 8. 
I J egó el Bonham, de la Habana 
SAVANNAH, Julio 8. 
Llegó la goleta Mabel de Nnevitas. 
^ÍEW ORLEANS, Julio 8-
Salió el Santa Clara para Cárde-
nas. 
MOBILA, Julio 8. 
Salló el Glorletta para la Habana, 
el base ball en los estados unidos 
Véase el resultado final de los jue-
gos celebrados por las grandes ligas 
Entre los pasajeros figura Ikumage,! Americana y Nacional: 
el campeón japonés del tennis y diez • — i r — - • 
y siete otros atletas japoneses que se | £ \ S S S S S ^ ^ 
claraciones que ha hecho hoy aquí 
acerca de las noticias que corren de i rán principalmente servicio de" gíiár. 
algunas partes de día en las guarniciones y depósitos sublevaciones en 
Méjico contra el gobierno de facto di 
jo que los generales sublevados eran 
antiguos partidarios de Carranza que 
temían ser castigados por el gobierno 
actual, bajo acusaciones de haber co-
metido ¿fraudes. 
Las sublevaciones, dijo el general 
se l imitan a dos o tres localidades y 
se consideran como un bluff precur-
sor de la fuga de los rebeldes a las 
montañas como prófugos de la just i-
cia. 
t 
de alimentos, o operarán como escoL 
tas de los trenes, dejando así a los 
hombres el servicio más árduo y peli-
groso en la l ínea de fuego. 
La comisión, del partido central so. 
<ialista publicó hoy la siguiente pro. 
clama: 
Cuando avanzaban las tropas pola-
cas nosotros pedimos la paz; pero 
ahora debemos defendernos firmemen-
te. Exhortamos a los soldados para 
que cumplan con su deber en defensa 
de la patria contra toda invasión. E l 
gobierno, sin embargo, debe dar garan 
tías de que desea la paz y declarar an-
te el mundo que Polonia ansia una 
paz justa, y deberá dirigirse también 
al gobierno soviet con proposiciones 
para la negociación de la paz." 
ATACO A L PRESUPUESTO JAPO. 
NES 
TOKIO, Julio 8-
Umeshiro Suzuki, miembro del par-
lamento por Tokio al atacar el pre-
supuesto en la Cámara de Represen-
tantes hoy declaró que era aborrecido 
por todo el mundo y p regun tó si el 
gobierno tenía alguna deflnitida polí-
tica que le sirviese de guía a t ravés 
del actual período crít ico. 
El primer ministro Para, en con-
testación, dijo que no creía que el 
mundo hiciese nada al Japón ahora, 
sino que, por el contrario, se inclina-
ba a creer que el Japón se hallaba 
en franco camino para ser considera-
do como nación progresiva y una de 
las cinco grandes potencias. 
Indudablemente había muchas co-
sas, agregó el primer ministro acerca 
de las cuales el Japón, como gran na-
ción debía mostrarse más vigilante; 
pero él tenía que denunciar la actitud 
de la minoría, que considera que te-
nía el privilegio de atacar de una ma-
nera arbitraria sin ton ni son, 
NUEVO EMBAJADOR JAPONES EN 
¡UA «GRAN BRETAÑA 
LONDRES, Julio 8. 
E l barón Hayashl, que sucede al 
Vizconde Chinda, embajador japonés 
en la Gran Bre taña se espera que to-
me posesión de su cargo a fines del 
mes de agosto. E l Vizconde Chinda 
irá al Japón el veinte de Agosto. No 
es su propósito continuar prestando 
vicios públicos por algún tiempo. 
TRIPULANTES MILLONARIOS 
NjEW YORK, Julio 8-
La ' ' t r ipulación de millonarios" que 
"trajo al t rasa t lán t ico escandinavo 
"Frederick V I I I " a este puerto hace 
dos semanas, llegó al muelle de dicho 
barco en automóviles de alquiler y 
lemouslnes hoy y se hizo cargo de 
conducir el barco al país de donde v i , 
no, siendo és ta la primera embarca-
ción que sale para Copenhague en 
cinco meses. 
Los tripulantes, que pertenecen a 
algunas de las familias más antiguas 
y acaudaladas de Dinamarca se alis-
taron para el servicio durante la huel-
ga de la bahía de Copenhague y aun-
que-el paro terminó pronto, antes de 
que el Frederick V I I I zarpase para 
los Estados Unidos, no abandonaron 
dirigen, a los juegos olímpicos de 
Amberes. 
Thomas Fortune Ryan, embarcó en 
el Olimpio, negándose a decir nada 
acerca de las noticias que circulaban 
de que se dirigía al extranjero en re-
presentación del sindicato Ryan-Du-
ke-Whelan, con el propósito ae com-
prar el monopolio tabacalero de Fran-
cia de cuatrocientos millones de pe-
sos. 
Los directores de la American To-
bacco Company han declarado que es 
incierto que la compañía esté intere-
sada en ninguna empresa de esa ín-
dole y que también es inexacto que 
sus grandes accionistas se hallan de-
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snárez y Cía. 
E . P . D . 
El Señor 
J O R G E M E N E N D E Z Y S A N T Ü R I O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana 10 del co-
rriente, sus hijos, nietos y biznietos ruegan a las per-
sonas de su amistad se tom en la molestia de concurrir a la casa 
calle de San Lázaro No. 4 0, entre Milagros y Santa Calatina, 
(Víbora) para acompañar s u cadáver al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les vivirán agrad ecidos. 
Habana, 9 de Julio de 1920. 
Luis, Jorge, Berardo, Alva ro , María y Rosa Menéndez y Pad rón ; 
Agustín García, Manuel García Menéndez; Dr . -Cánd ido de 
Hoyos y Dr. Francisco Javier de Velasco. 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS.) 
9 . K f i c i 
R E N A I S S A N C E 
Delicioso Jabón de Sterne's 
Para el Baño de las damas 
ANTISEPTICO 
Evita y cura las afecciones de la piel. 
Cabeza lavada con 
Jabón "Renaissance", nunca tiene caspa. 
Pida una muestra, le gustará. 
Se vende en sederías y boticas. 
Pedidos ál por mayor: 
T H E C I N C I N A N A T Í S O A P G o . 
Sucursal 
L a m p a r i l l a 5 8 
A í a r t a d o 2 0 2 3 
T e l . M - 2 4 0 2 - i n i n i n i r i f n i n m i n t r i r 
de Tul y de Voile 




S A Y A S y B L U S A S 
En todos estos artículos tenemos el 
mejor surtido que Vd. puede encon-
trar en otra parte. 
L A E S T R E L L A de: l a M O D A 
M O D A 3 y C O / ^ P f c C O I O r V f c ^ ) 
M O R T E M S I A 6 0 L A 5 y C o . S . C . 
n t P T U n O 6 6 t s p a 6 . rvi C O L A S . - Tfck.A-70Q4 
A U S D A I S ELEGANTES 
La llegada por primera vez de un barco de guerra mpafloA, di 
"Alfonso X I I I " , a nuestro gran puerto comercial j las dtwr* 
eas fiestas aue en honor de los bizarros marinos se celebra 
rán , hace (iue las damas elegantes visiten la gran casa de 
Modas " L E CHIC", en donde encontrará» novedades en som-
breros, vestidos de diversolB estilos y confecciones en ge-
neral ; nuestro snrtido es renovado constantemente, pudiea-
do de esta manera satisfacer el gusto más caprichoso. 
" L E C H I C 
Neptono 74, entre Manrique y San Nicolás. 
T E L E F O N O M . 2 2 5 6 . 
A H O L X X X V l } 1 
OI> RIO DE LA MARINA Julio 9 de 1920 PAGINA CINCC 
Te/egramasde/a/s/a 
S a ü ^ de Cuba Julio 8. 
DIARIO. Habana. e DlaDco, 
Ha Bido dctea f j /elies que se le 
desobedecer Us ^ ba. 
•íjeron de t̂TeSSl̂  ĉutido el re-
íe /ce insubordinado, saca ^ te_ 
^ e r y tratando de ^ r o 
^ n t % d e ^ o f r nütldo al Vivac. 
l̂ i¿ desaruia-co y 
^ m p S í r O LAZARO VEN ^ ^ X O R H I P O L I ^ ^ 
Hinómo Lázaro, ha vendl-
Í I tenor ^ posía cercana al Ce:-t0 ̂Tm̂Ĵ  Propiedad ^ su 
^ señor Federico AJmeida. 
..uegro el senoi ^ ^ 
L - C ^ d : « ^ ~ 
^ ^ S , ^ t r a el mal ^rvlcio una protesto, co ^ de mate_ 
^ S n t l camarín gran perjuicio 
Si comercio. CASAQUIN. 
• SANTA CRUZ DEL SUR 
Julio 8. 
l DIARIO, Habana. 
L* huelga de los braceros de la 
WLZ ha quedado solucionada esta 
"f^'obreros percibirán el aumento 
I i« un peso cincuenta centros sobre 
I 1M jornales actuales en la estiba del 
^ H a r de pies de madera. 
| *mi CORRESPONSAJí 
No le d a n p o s e s i o i i 
I El señor Euseblo Díaz comunica 
Jjeade Meneses, que el Presidente del 
^Kitamlento no le da posesión al 
^•cejal señor Esteban Méndez, con 
^•juicio para los intereses de los 
f oo cerradores. 
D E Q U i V I C A N 
SIMPATICA BODA 
El veintiséis del pasado junio, se ce-
lebró el enlace de la virtuoaa y eie. 
gante señorita Carmen Serra, hija del 
acaudalado propietario don Juan Se-
rra persona dignísima y estiinoda, 
con el correcto joven don Alfonso Re. 
villa. 
Apadrinaron a loa contrayentes don 
Juan Serra hermano de la novia y do. 
fia Concepción Revllla, hermana del 
novio. 
Bendijo la feliz pareja el digno sa 
cerüote párroco de este pueblo don 
Benjamín Casal. 
Ante un artístico altar en el que se 
destacaba la imagen del Sagrado Co. 
razñu, de cuya congregación l ^ des. 
posada era presidenta, se juraron éter 
no amor los contrayentes. 
Fueron testigos el doctor Enrique 
Alemán y don Antonio Mejias por par-
te de la novia y los señores Oscar 
Rodríguez y Francisco Luisl Corona, 
Inspector de los Ferrocarriles Uní. 
dos por parte del novio. 
Muchos y vadioso regalos recl. 
bleron Carmen y Alfonso de sus £a. 
miliares y amigos. 
La numerosa concurrencia fu 5 obse 
quiada con dulces y licores. Los ho-
nores de la casa estuvieron a cargo 
de la xespetablo señora Francisca 
Mejía de Serra. 
Los recien casados salieron para 
la capital con objeto de pasar los pri-
meras días de la luna de miel. 
Después fijarán su residencia en 
esta localidad, donde gozan da gran, 
des simpatías. 
Eterna felicidad les deseo. 
EL CORRBSPONrSAL. 
E! DiARJO DE LA HARI-
NA es el perióék» de ma-
yor circulftdán da la EUsná-
bC'ca. —1_> 
M u c h o s p i d e n i g u a l p r e c i o , p e r o n i n g u n o o f r e -
ce n u e s t r a c a l i d a d . 
l a F l o r d e T i b í s , B j l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P e d r o M o n t e r o S á n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana, a !as ocho y media de la 
ma&ana, suplico a las pers onas de nuestra amistad se sirvan 
acompañar su cadáver, de 1 a casa mortuoria, Salud, 1̂ 6, al Ce-
menterio de Colón. Habana, Julio 0 de l|20. 
Auiunio Montero ¡Sánchez 
ISO SE EEFAETEN ESQUELAS.) 
L a R o p a B l a n c a 
No solo debe serlo por el color 
sino que también debe ser blanca, 
por lo refinado de las creaciones, 
blanca por la fineza de las telas 
y adornos, blanca por la delicada 
transparencia con que vela la her-
mosura femenina. 
Blanca y francesa en todos sus 
aspectos es la ropa inferior que 
le ofrecemos. 
AOUILA-
Si quieres tener contento 
al e s p a ñ o marinero, 
obséquia lo en cuanto llegue 
con el café de E L B O M B E R O . 
C A L I A N O 120. T E L . A-4076. 
T e l e g r a m a s 
d e í E j é r c i t o 
25656 
Tíltfono FÁBRICA de CIGARROS 
l SPiTíOSA Y cJUNCODragones 4 y 6, 
81 asted es fumador da buen paladar, fume EL ENCANTO. Ovalados, 
ieguro le han de afrra^iar más que la marca que fuma- es un ci-
fm™ ruerte y aromático. 
C. 5808 alt 8t.-7. 
DETENIDO 
El segundo teniente J. García, des-
de Los Arabos, comunica la detención 
del español Abelardo Maclas, por ha-
ber herido gravemente con disparos 
de arma de fuego al paisano suyo 
Constantino Franco en la colonia 
Media Flora de aquella zona. 
QUEMADOS 
El cabo Rodríguez, desde Pedro Be-
tancourt, informa que en el poblado 
de Isabel, del Barrio de ianchs de 
aquel término, al Inflamarse una lám-
para, resultaron quemadas Julia y 
María Díaz. 
POR HURTO 
El primer teniente González, des-
de El Perico, participa la detención 
por hurto de Joaquín Choy de aquella 
localidad, y Juan Villar del poblado 
de Quintana. 
DESCARRILO 
El sargento Mora, desde Quivicán, 
comunica que en el Chucho Conflicto, 
de la línea férrea de los Unidos se 
descarriló un tren de mercancías, sin 
que ocurriera desgracia alguna. 
INFANTICIDIO 
Bl sargenio Más, desde Los Pala-
cios, informa que en el Batey del 
Central La Francia fué encontrado el 
cadáver de un niño recién nacido sien-
do detenida la madre, Belén Plasen-
cia, por ser la autora del hecho. 
UN MUERTO 
El sarp^uto Aguila, desde Mayajl-
gua, participa que en la colonia Va-
.< . : •• de aquel Barrio, apareció 
muerto el blanco español Faustino 
Fernández, creyéndose se trate de un 
suicidio. i 
REVOLTIJO 
Actualidad.—La Inmunidad parla, 
mentaría tiene por objeto proteger a 
los legisladores contra un abuso de 
autoridad por el que podrían encar-
celarlos con un pretexto cualquiera; 
pero tratándose de un delito cometi-
do intragantl la ley no concede o n i 
debiera conceder inmunidad alguna. 
Así, el homicidio contra el juez 
González del Solar por el represen-
tante Guillén, no debiera imnedir el 
procesamiento inmediato.-—Las mise-
rias de la política no han de ser óbi-
c? para que piense uno en el porve-
nir depositando algunos ahorros en 
el banco internacional, e) más se. 
guro.—En la nueva granja, afamada 
sastrería de ríela 14-l!2 cortíin y con-
feccionan trajes para jóvenes y ca-
balleros a la medida con irreprocha-
ble, elegancia. 
Crónica de Inventoŝ —1S30. El pri-
mar ferrocarril fué construido on In-
glaterra, de Liverpool a Manchester; 
se construyó el primer buque de va-
por de hierro y b h hioterun las pri-
meras plumas de acero para escribir 
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1839. Se hicieron ios primeros so-
bres para cartas. 
1876. Se Inventó el fe'.éfcmo y la 
luz eléctrica, 
1873. E l fonógrafo. 
Los que se dedican a la cría de 
abejas, deben saber que en la casa 
del señor longwlth, obispo 66, hay to-
da clase de artículos de apicultura y 
libros que enseñan ese arte en espa-
ñol o en inglés.—En la casa de car-
ballal hermanos, san rafael 135, jo-
yería, hay artículos de plata fina pa-
ra obsequios; juegos de escribanía, 
rosarios y medallas de oro. 
Piedras preciosas; la esmeralda*— 
Raya el cuarzo. Densidad, 2,7, Llá-
mase "berito" y "agua marina" a 
una variedad de esmeraldas de tintes 
verdosos más o menos claros. El ."be-
rilo1' opaco abunda en el Limousin. 
La esmeralda verde está clasifica-
da como de las primeras piedras pre-
ciosas. Cítase entre las más célebres 
la que adorna la tiara del Papa (34 
mm. de dlám.) Las 'aguas marinas" 
son menos apreciadas.—Champion; 
moya, obispo 108, tiene un gran sur-
tido de pañuelos de bolsillo en cajas, 
con la inicial bordada, y calcetines. 
En la flor de cuba, o'reilly 86, han 
recibido nuevas remesas del amonti-
llado 1840, vino ideal, y vinos Jerez 
de las mejores casas, y el famoso 
a^ite sensat 
Sucedido..—Decía un casado: 
—Mando yo en mí casa más que el 
rey en la nación. 
—;, Cómo es eso? 
—Pues, muy sencillo; el rey ma9-
da una vez las cosas y se las hacen 
en seguida; yo suelo en mi casa man-
darlas veinte, y no las hacen. 
El uso de gafas o espejuelos es 
el más títíl complemento de la per-
sona, porque le da distinción y le 
aclara la vista. Lo mejor de este gé-
nero está en casa de Walther, o*rei-
lly 110. todo muy elefante y con cris-
tales nuros.—La loción de tintura de 
la India, zulueta 3. para quitar las 
canas no contiene ninguna sustancia 
nociva a la salud, ni al cutis; y con-
tribuye a curar las enfermedades her-
péticaa, I 
l a hisrlene en diez líneas.— 
Vida honesta y arreglada, 
hacer muy pocos remedios, 
y poner todos los medios 
de no piterar*» por nada; 
la com'da moderada, 
ejerciólo y distracción, 
no tener aprehensión, 
salir al cvnpo alRtin rato, 
poco encierro, mucho trato 
y continua operación. i 
CALZADO "PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE C A B A L L O 
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M O D E L O N E S C O T A 
P l a n c h a e l é c t r i c a M e s a a u t o m á t i c a F o r r o d e s e d a 
P r e c i o : $ 3 5 0 . 
" E L L A Z O D E O R O " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a l P A R Q U E 
T e l é f o n o A . 6 4 8 S . 
5t.-8 
Y comer los víveres finos de la | perar coger buenos frutos de un ár-
ceiba, panadería de monte 8.—En la 
sombrerería también llamada la cei-
ba de monte y águila han recibido 
nuevos sombreros de verano muy 
buenos y ropa interior de moda. 
Vensaraientc-^Es una locura es-
bol oin cultivarlo. 
Para los difuntos queridos, hay 
buenas coronas de biscuit en casa de 
Gelado, Luz 93. 
G. 
D C 
M a r i n o s d e l A l f o n s o ! 
A q u í m e t i e n e n . . • Q u é g u s t o , v i e j o s a m i g o s . 
S i e m p r e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n . 
D i v e r t i o s , g o z a d , c o r r e d l a . . . p e r o a t e n t o s a l 
V i e j o d e l S y r g o s o l . 
A q u í , c o m o m á s a l l á d e l C h a r c o , t o d a s l a s b o -
t i c a s t i e n e n S y r g o s o l . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Barrera, Taquechel, Majó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13 Fisch Street., Londres. 
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tOSAS DE LA HITOLOGIA" 
T I T E A 
1 
Titaa o la antigua Vesta fué ma-
dre de los Titanes nombre que signi-
fica hijo de la tierra o de Titea. Ade-
más de Titán propiamente dicho, Sa-
turno y Océano tuvo como hijo a Hl-
perlon Japet, Tía, Rea o Cibeles, The-
mls, Nemosye, Febea Argé, Streope, 
Cotto, Brlarca, Glgés. También tuvo 
del Tártaro al gigante Tlfes qne se 
distinguió en la guerra contra lo» 
dioses. 
Los dioses no conocieron nuestro* 
deliciosos chocolates del fénix, la 
constancia, baguer... de haberlos cono, 
cido, el destino de la humanidad hu-
biera sido otro seguramente. 
I n t o x i c a d a 
En el primer centro de socorro fué 
asistida anoche de una grave Intoxi-
cación, Brlinda Leída Piñeiro, vecina 
de Oficios 18. 
L a paciente declaró que el daño que 
sufre se lo causó al ingerir equivoca-
damente una medicina. 
A n t o n i o 
R o d r í g u e z 
En el movimiento comercial de la 
isla, el nombre del señor Antonio Ro-
dríguez lleva una aureola de gran 
crédito y seriedad que constituyen la 
garantía esencial de su negocio. 
Hn la Habana, conocemos al señor 
Antonio Rodríguez en su aspecto de 
gran almacenista e importador de! 
fefectos sanitarios en general. 
Pero lo que más ha contribuido a | 
cimentar la merecida popularidad del 
señor Rodríguez, ha sido las suntuo-
sas exposiciones de Refrigeradores 
"Bohn Suphon", que hace en el es-
pléndido local de la Avenida de Ita-
l ia , 63, y la de materiales de fabrica-
ción y otras novedades sanitarias, 
siempre en constante existencia, en la 
talle de Cienfuegos, números 9, 11 y 
13, siendo ambas objeto de admira-
ción y elogio por parte de arquitec-
tos, maestros de obras y por cuantos 
se distinguen por su buen gusto para 
tener en sus moradas lo mejor de lo 
mejor. 
L A SOCIEDAD OBRERA CONSTRUC. 
TORA DE CASAS 
E l Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Cooperativa de casas para obreros, ha 
desistido de adquirir las siete mil va-
ras de terreno que por acuerdo de la 
Asamblea, celebrada en la "Unión F r a -
ternal," debía comprar cerca de Ma-
rianao. 
No se llevó a cabo la negociación, 
por haber encontrado una cláusula en 
la escritura de los citados terrenos, 
por la que se obligaba al comprador, 
en uno de los extremos, a dejar terre-
no para jardines y portal al frente. 
E l Comité entendiendo que no po-
día construir ninguna casa diferente 
al tipo que se acuerde, pues se requie-
re la igualdad para todos, no cerró la 
compra, con el fin de no incurrir en 
falta, y acordó poner lo sucedido en 
conocimiento de los obreros asocia-
dos, para que resuelvan sobr esu pro. 
ceder. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L TABACO 
Anoche cambiaron impresiones los 
miembros de la Directiva de la Unión 
de Dependientes del tabaco en rama. 
Ya llegó a poder de la Sociedad, una 
comunicación de la Unión de Fabri-
cantes. Aunque la correspondencia re-
cibida no señala definitivamente orlen 
taclones firmes sobre la aceptación 
de sus peticiones, opinaron los dlreC'-
tivos que no serían defraudados en 
sus esperanzas, y creen que llegarán 
a 'entenderse satisfádtoTlamente. 
Niegan rotundamente las versiones 
con que se les quiere calumniar de 
que haya en su seno individuos que 
hayan sido traidores para nadie, ni 
que hayan sido comprados por indus-
tríales interesados en promover una 
huelga, para apoyar rotundamente a 
los fabricantes de Tampa, pues son 
incapaces los dependientes asociados 
de aceptar tal bajeza, ni los fabri-
cantes de proponérsela. 
Atribuyen esa especie calumniosa 
al hecho de que no se pueda contar 
con ellos para moverlos al antojo o 
capricho de los demás, lo que es in-
cierto; según proclamaron en su reu-' 
unión, ellos son disciplinados, pero 
las condiciones de sus labores requie-
ren un tacto especial, que les impide 
proceder a ciegas en sus determina, 
clones. 
LOS TORCEDORES 
E l Boletín del torcedor en su Ba-
lance de la Sociedad de Torcedores, 
hace constar en el saldo social, más 
de 72,000 pesos, después de pagar las 
dietas por defunción a varios asocia-
i dos, y otros gastos debidamente jus-
tificados. 
UNA PREOCUPACION 
A la serle de problemas, algunos 
de gran importancia, se sumará en 
breve una preocupación para los in-
dustriales tabacaleros. 
L a estadística de tabaqueros que 
podemos llevar, es la cuota de recau-
dación; esta nos sugiere una idea, la 
de que va quedando en claro el oficio: 
las deserciones de la mesa de taba-
quería, van resultando alarmantes. 
E l trabajo remunerado, que está 
abundante en muchas profesiones, se 
lleva el personal poco a poco, a tal 
extremo que en todos los talleres, se 
advierte el desfile, como también la 
resistencia que hacen hoy día los mu-
chachos para aprender ese oficio. 
No está lejano el día en que esa 
fuente tendrá un caudal tan escaso, 
que la industria se hallará frente a 
una de las mayores crisis que ha 
confrontado en estos últimos años. 
Las bajas por defunciones y volun-
tarlas, son mucho más que los in-
gresos en el oficio. 
C. A L V A R E Z . 
pañas de shock traumático Cayetano 
Arroyo, natural de España, de 36 
años de edad casado y vecino de San I 
Miguel número 66. Dice este indivi-1 
dúo que transitando por la calle de; 
Concejal Veiga, con ui? carro de *ua- I 
tro ruedas en que reparte café y el i 
cual es propiedad de los señores Bas- I 
cuas, Gómez y Ca., establecidos en' 
Reina 37; y cuya calle tiene una gran 
pendiente le vino encima un automó-
vil a gran velocidad, completamente 
solo, sin duda por habérsele corrido 
la retranca, y que chocó con su carro 
sufriendo por efecto del mismo gran-
des averías y resultando él lesionado. 
E l señor Fernando Fígueredo y 
Martínez, natural de los Estados Uni-
dos, de 37 años de edad y vecino del 
lugar indicado refiere que la máquina 
causante del accidente es de su pro-
piedad y tiene el número 7531. Que 
como de costumbre fué a almorzar 
a su casa y como la calle ofrece una 
gran pendiente según tiene por cos-
tumbre le puso la retranca, la que sin 
duda le fué quitada por algunos de 
los menores que por aquel lugar se 
ponen por lo| regular a jugar. 
HERIDO 
E n el hospital municipal fué asis^ 
tido de una herida grave en el maxilar 
inferior con sección de la arteria 
facial, José Ramírea y Martínez, que 
se produjo al caerse de una escalera 
y herirse con los fragmentos de una 
botella, que llevaba en las manos. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CHOQUE Y LESIONES 
En el Hospital de "Emergencias fué 
asistido ayer de contusiones en la 
cabeza y otras partes del cuerpo acom 
mim mmuumi 
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PROCESADOS 
Por el juzgado de Instrucción de la 
cuarta sección fueron declarados pro-
cesados ayer los Siguientes Indivi-
duos, que fueroni puestos eu libertad 
con la obligación de comparecer en el 
Juzgado cada ocho días; Marcelino 
Hernández garcía, Manuel Cuervo 
Pérez, Miguel Vinelo Opizo, Ignacio 
Bpltrán Domínguez y César del Valle 
Díaz. 
FRACTURAS 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte y por el doctor Millar Cruz 
fué asistido ayer de la fractura del 
brazo derecho Julio Cagigas, de 16 
años de edad y vecinos de Gertrudis 
número 57 la cual sufrió en Santa 
Catalina número 4, al darle cranque a 
un automóvil. 
E l doctor Millar Cruz médico del 
centro de socorro de Jesús del Monte 
asistió ayer de la fractura del brazo 
izquierdo a Aureliano Zaldivar "Saba-i 
tés, de 16 años de edad y vecino de | 
Josefina 6, la cual sufrió al pisar una| 
cascara de mango y caer al suelo. I 
ROBO 
A la policía judicial participó ayer 
el señor José de Salva y Arazoza, ve-
ciño de Cepero número 6 que estando 
ausente de su domicilio le sustrajeron 
ropas y efectos que estima en la can. 
tidad de cuatrocientos pesos. 
HURTO 
Alfonso Hernández Jaurl, de Cien, 
fuegos, de 44 años de edad y vecino de 
Armonía número l en el Cerro, dió 
cuenta del hurto de cuarenta y cinco 
pesos en billetes de a cinco que guar-
daba en su domicilio. 
SUSTRACCION 
E n una denuncia formulada ayer 
por Angel C. Goñi, vecino de San Pe-
dro 6, refiere que mientras sacaba 
unos boletines de pasaje en la Esta-
ción Terminal le sustrajeron una ma-
leta grande y otra chica que había 
fie jado sobre uno de los bancos, las 
cuales contenían diferentes cuentas 
de la casa de Campa, Antón y Compa-
ñía, y además diferentes ropas de 
vestir que aprecia en la cantidad de 
cincuenta pesos. 
OTROS PROCESADOS 
Cipriano Castillo y (Elósegul, acn» 
do de un delito de lesiones por Imprr 
dencia y Julián García Junco, de le 
sienes graves, en la tarde de ayei 
fueron procesados por el juez de 
trucción de la sección tercera seña-
lándosele al primero fianza de cía-
trecientos pesos y den pesos al se. 
gundo. 
Confe renc i a A g r í c o l a en 
Con la asistencia de gran númen 
de agricultores, tuvo efecto el donúj 
go 4 del presente la conferencia ap 
cola ofrecida por el Ingeniero 
de los Agrónomos del Estado, docti 
Benjamín Muñoz, a los agricultor^ 
del barrio de Canasí. En dicha confl 
rencia se trataron asuntos de iniPfj 
tancia como la necesidad de Intensi 
car los cultivos menores .como BJ* 
positivo para abaratar las subsi5"* 
cías; la conveniencia de sê ccf1¿ 
y aumentar nuestro maíz para dis» 
nuir la Importación y las ventajas1* 
cooperativismo para el desarroi» 
bienestar de la clase agrícola 
Esta última parte interesó 
mente a los agricultores. 
L a próxima conferencia , 
gar el domingo 11 en Unión de 
. „ 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L DANDY' 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez J Cía» 
r 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X D I . De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio «n las Expeslciones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 2 4 ^ botellas o Í 2 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vados. 
C e r v e z a 
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